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SáLON VICtORII EUGENIA
local, frese? jf y e n t ih ^  A lam eda;^ Carlos Haes Oanto alBaaco BspaBa 
Hoy cotoial oifrftw do laiaogaHIca^nto gg osaoto podcfaco tltaloda
l í i i i i i c i í A
O tfX íIS S »!». • Sitani (s U flu a  A« |icgi
. Hoy gran fii!r9fóti en sección eontinna de 8 a 12 de la noche,estrenándlose la msg> 
■iflca cinta de In cesa Q»Binentó
Conciencli de fondado
de Interesante argnaeRtci!. • * Qran éxito de la asgaifica paítenla editada por la mtrea 
esháflsla Htspanl», MAQD\. t  i
Estreno de FREQOLINI C0HPIN5HE y última exíllWclóa deKRI KRI ENTRE 
P^RI^OS, de la marca Cines.
 ̂ Msñine, gran estreno HIJA DE PRINCIPE.
HMtéiidaí^Rlradaii . , Ftea, S*—1  fleRstal, . • ,, . . . fias. 0<15
' , ’llstesá ». l̂ i3J i  Seila.aatra.li (para alNos) » O.lQ . ' . '
BALNEARIO DE TOLOX
(htdViNCIA DE MAlAQA) -MANANTIAL AZOADO Y RADIOACTIVO
A A m r V^Aí^ ^ deteéSI# Nitk W(nter:
Butaoe. 0‘ío . « 6eneralá id . « Medias genéreles 0,10
Sifréno LA CIÚDádíBEiA drama dé eiplnáijés
Cara les enfermedades de las vías respiratorias. Especial para los catarrosos. 
Noiseadmitenenferinoi'detlstroiabarcalcisoi. lastaiadón compleíadelühglsclo' 
nes Pifases o húmedas. Palvé^zacfones y Pachas nasiíes.
Témiíéirádís oficiales: l.<* de M^yoli 33 de Jnnlo y del l.° de Septiembre al 31 de 
Octnbre. ,
Pfdanié fhtietos'dél Bidnearfo a in propietario don Masnel del Río y del Rio en 
Tolox.
1%̂̂. Se recomienda «LA FONDA DEL CAMPO» por higiene y proximidad al B$l* 
nearlo. Hay mesa redonda y laterales. Lnz eléctrica en todNs las hsbitncíones y capilla 
pública.
& Ferrocarril directo de Málaga a CÍ 3Í;i. (Jileo d*oó«iti di estas ¡sgnss ambstalladas: 
f  Casa de don Jasade Torras Rivera. Qraaads 61 2i°Málagá.
Li Pf,brloR dt MpsáieiNi/ Hidráulicos mas
iitisari da AxdaiNdn y de mticr azportaeSüiK
DE
f Baldosas de alto ̂  balo relieve para Orna- 
IHRtBcidai huitadonet a máraooiea. I  
Pibrleadón de tódaciKse deobjatoe da ote- 
driirtifldal j  griiidfok v 
lereGonieHda apibÜicóáO tOnfnndh mis 
irticMios patentados, coa otrtta jfoltadfoiiet
Hace hoy un ai1% falleció el gran re- 
público, el fervo;i^ao patriota, el emi­
nente iuriscon^lto, el grandilocuente 
tribuno, que p^r última vez llevó In re- 
preientación/del país ai Parlamento, por 
los votos j^tusiastas del pueblo répu- 
bliíano déMálaga.
Entinaban en aquel hombre singu­
lar :0xtraoFdÍnarlo todas las preclaras 
viHudes cívicas y morales con que la 
naturaleza dota a aquellos seres con 
quienes quiere mostrarse pródiga en 
privilegios y en cualidades excepciona­
les.
Ki Un gran corazón, susceptible a todos 
ios nobles sentimientos; una portentosa 
mentalidad, abierta y capaz para recibir 
y contener las manifestaciones varias y 
complejas del saber; una modestia y 
sencillez de costumbres, qtié se iguala­
ban, sólo a sus relevantes méritos y una 
honradez y hómbria de bien, que le 
captaron el respeto y la consideración 
de todos, de propios y extraños, de 
amigos y de adversarios.
' -áleciente aún, pues poco es el espacio 
de un año, su muerte, la biografía 4«I 
iníigile patriota, ast como el dolor que 
a todos nos produ|o su pérdida, están 
jen nuestra memoria y en nuestro cora- 
asín; fa una para recordar, como ejem- 
plaridad, lar historia da una vida inma­
culada puesta al servicio de la causa 
del bien, de la justicia, de los ideales 
republicanos, y el otro para mantener 
perenne e! sentimiento que a todo buen 
patriota debe embargar siempre por ía 
desaparición prematura de un hombre 
como aquel, que fué uno de esos a 
quienes justamente se califica de repre­
sentativos, de guías, do eminencias, do 
cumbres en las que fulguran los deste­
llos de ios grandes idéales.
I Don ju ín  ísol y'Ortega, cu]^a,muef5 
te no llorará nunca basta^nte Ja faraUIa 
republicana españoliSi pusa con é l  no 
fiemos perdido, sólo, un bombíe excep- 
rionalsino oiras muchas cosas que po­
dían y debían espirarse de su gran ta­
lento, de su probado civismo, de su in­
negable autoridad y de su indiscutible 
fionorabilidad, fué para noeolfos, para 
¡os republicanos malagueñoe, en ios úl- 
«moy años de su vida, elám lgo leal,
flñoiQ y ^ cwq; elqun.aíentó.nuet- ehtUitesrnp eñ pro <íé la unión de ;|epub|icanos, el que nos guió con 
^  sabios y desinteresados consejos, 
•i que acudió solicito a nuestros reque­
rimientos para, que pudiéramos lograr 
nuestro deseo de tener la honra de ser 
representados en las Cortes dé la na* 
Clon por el hombre más emlpente y sig­
nificado en, estos últimos tlénipos entre 
iwjiustres personalidades del republi­
canismo nacional.
Málaga rtpubiicanar contrajo con el 
Wnor Sol y Ortega vínculos de afectos 
Jn hondos y arraigados, que nada po- 
Jr» ya arrancarlos, ni la muerte ni el 
n«mpo. Las últimas páginas de la hís- 
pr a política, personal, e íntima del 
eminente parlamentario, han de trazar- 
w, forzosamente, uniendo su nombre 
f'®*[Í®*oj?On la actuación honrada y pa- 
motlca del repúbilcanismo malagueño.
* esto ha de redundar en honra nues- 
rre» por ser el señor Sol y Ortega quien 
era, y por constarles a todos que se 
mostraba siempre, y asi lo. afirmaba, 
•etistecho y orgulloso de ostentar nues- 
ua representación, que le otorgamos 
con la misma leaItad,con el mismo des- 
mterés que él la aceptó y la desempe­
ñó en el Parlamento. 4
En Málaga también, por virtud de 
estos lazos de sincera amistad, de co- 
¡nunidad de ideas, de identidad de as- 
f  opciones que nos unieron con el inol- 
®jnslgne repúbüco, tuvo oca- 
«on el señor Sol y Ortega de realizar 
transcendencia en la política 
‘¡pnnncana, representados por memo­
rables y maravillosos discursos que, 
pronunciados en nuestros modestos 
propaganda, irradiaron, ex- 
enaiéndose, por toda España,por efec­
to do la gran autoridad de la palabra y 
pensamiento del elocuentísimo y 
P««uasivo orador.
Puede decirse que su actuación en 
*naiaga, como propagandista, como di.
putado a Cortes, como encauzador y 
Cfniejero lípbléi léál. franco y desinte­
resado de la política repubhcana, con 
la mente puésía en los grandes idéales 
de nuestra comunión y en el porvenir 
.de- Ia patriar objeto da sus acendrados 
aiiioreé de lespaniúi fué e l epilogo de 
J^,eiempiarísima y honrada vida políti- 
cade ase hombre, con cuyo cadáver se 
euterrarcin! también muchas y legitimas 




Juan Sol y Ortega es un símbolo, cons­
tituye un recuerdo sagrUdo; que se con­
servará s l e m p r é . .
Interpretando, puéi, él sentir do to­
dos los ropttbllcaiíOf y socialistas de 
Málaga, dedicamos imy eéja modesta 
página de recuerdo triste y respetuoso 
al que fué nuestro dignísimo e tiustre 
representante en el Parlamento.
eoroiiea
(oajideradoacs
, El furor guerrero qué induce a los 
pueblos a extermiharse mútuamente 
puede tener dos orígenes: el espontá­
neo, nacido de la entraña misma de los 
combatientes y otro extraño a ellos: 
ei Interés de quienes les azuzan para 
sus flñes egoístas, soplando en el fue­
go da las pasiones populares o nacio­
nales.
¿A cuál de estas dos causas obédecé 
la guerra que abrasa a Europa, dejan­
do sólo tres o cuatro países fuera dé la 
conflagración?
Sin negar la existencia de elementos 
de discordia entre las naciones hoy en 
guerra, derivados de la diferencia de 
raza y de incompatibilidad de interesas, 
tampoco es justo desconocer que el in­
cendio no hubiera estallado si uhá ó 
varias manos, que algún día juzgará 
severamente la Historia, no se hubiera 
complacido en aplicar la mecha encen­
dida al combustible y determinar la 
horrorosa hecatombe que va a presen­
ciar el mundo.
Conocidos los culpables y ios moti­
vos que Ies. han Inducido a procédér 
contra ios más naturaies sentimientos 
humanitarios^ será lógico proceder, 
una vez ceirado este terrible período, 
al exámen de las instituciones políticas 
que han presidido este gran conflicto y 
puede decirse que lo han creado, para 
acabar con ellos o cambiarlos radical- 
ra«nte.
Existe uha diferencia entre lp$ insti­
tuciones imperialistas a que viven su- 
getos los sajones del centro de Euro­
pa, con otros pueblos que se han in­
corporado y los análogos que se han 
dado los ingleses y los béígas y la dis­
tinta por que se rigen los franceses.
El imperialismo austro-prusiano es 
agresivo, atávico, dominadór, ansioso 
de hacer más ancho y alto ei pedestal 
en que se asienta. Este lnu>eriaiismo es 
él mal y la cáusa de los males: que hoy 
padecemos.
En efecto, llevado de su afán de 
contrabalancear la fuerza de los esla­
vos, el emperador do Austria declaró la 
guerra al pequeño Estado servio, sa­
biendo que tai declaración llevaba apar 
rejada la guerra en todo e! continente 
europepo Cualquier otro, que no hu­
biera sido emperador, consultando con 
sú conciencia de hombre se hubiera 
detenido ante el abismo que ha de tra­
gar millones de víctimas. La misma 
consideración es aplicable al empera­
dor de Alemania, por su declaración 
de guerra a Rusia y a Francia y la vio­
lación y el atropello de Bélgica que ha­
bría de hacer intervenir a Inglaterra.
Pero ios que se consideran super­
hombres bajo los dictados de su sober­
bia y ios destellos de su grandeza acu­
mulada durante siglos, dan más impor- 
^  tanda a un rayo de lo que dicen su 
f  gloria, que a todas las multiíudes que 
< ; constituyen las razas humanas, hechas, 
según sus juicios, para que sufran su 
I  dominación.
I  ̂ Este magno problema de las Institu- 
' dones políticas es ei que habrá de es- 
i tudiar y resolver Europa el día dé ma- 
; ñaña, por qce la existencia de ciertos 
poderes y regímenes ya no electa sólo 
a determinados pueblos, si no a la paz 
universal.
Y si la Hum?>nldad fuese tan desgra­
ciada que tuviese que sufrir semejantes 
monstruosidades históricas, por que., 
haya pueblos incapaces de redimirse, 
habrá que dividir é! mundo en dos mi- 
una para los que deseen s tr
hombres y otra para los qpe quieran 
seguir despojados de los atributos hu- 
manos.
Ya en el trance tremendo é inéVita- 
bié de la guerraleuropea; hagemos vo­
tos por que sea ella el suicidio del am­




Ú é  P a r í s
da, ha frileddo'de‘ cosgeRtlóa cerebral,
idoié’ e*n el cargo el general
. Función religiosa 
En la catedrsi del KremllB, con iRistea* 
da del zar, fámllía Itnpérfal y emb^jadorea 
de Freada e hglsterrfi, celebróla aolemne 
faadón religiosa, para Impetrar la protec­
ción de Dlci en fator dei ejército rnio y 
de 8M8 alladoa.









El mlnlftra Ói Eiitadé cnffiplimeató a lea 
rainis, lúfiíifmáiiWs de ké wiildai d$ la 
guerra.
Informes
tema f«dlltó a loa pcrlodlstta les il> 
gatentFs leformei: .
En Brnseiai faeron expahadoa los pe­
riodistas extrañas e! psis 
. JSa Jian yfsto p|trnli;^s alemanas ti norte 
dé Ambsres, tomándose, precaacicnes.
Sobre B/tselas pasiron varloi teropla- 
ROS elemanein -
Los alemtiies eitán en Trieste, pero lis 
operecfones sé redacen a frécaentes ata- 
qaes de ciballetfa, lihiórándose Ié táctice 
qae llevan.
Sin embargo, reinita seguro qae (os 
alemanes ed^Santanhada el aorte de Bél­
gica, abandoaando las poslc enes de la 
parte de Lañner, en las qae dejan péqne- 
ñisfaerzaic
El Japón ha dedo eegaridides e les Es­
tados Uddcs de devolver a Cfelaa los te­
rritorios ocMpados a tos alemanes.
Parece qne el Estado africano, del sHr
se propone Invadir lea colonias aie*uaeaa 
El ministro de la Qnerra Inglés ha en
vltdo nn menisje al ejército de rp-rado­
nes.
Los Alemanes trataron de forzar el pisn 
htída Bmseiap, rechazándolQi la cebaUería 
helgé, .. w
KLoi.nBkktroi de Franda frf^héerrs en 




Vsrfss padres qne tienen hijos ea dlver-^
sSi colegios alemanes, han pedido al gc-.  . .  . .  . . .  .  .  .  .  .bsrnador solicité Ja Intervención del mlnt- . 
terie de Estado pare obtener notldei.paei 
desde el prladplo de la gaerra nada saben, 
ni tienen medios de íograrlasi
Asamblea
Los Indailrfales élédrftós'tratan de ce­
lebrar isemb!ea,para pedir al Qsblerno nae 
rebija en el arancel para el material eléc­
trico, paes «i prédo deí mismo ha anmen 




Próximamente a las once y media, se 
reanleroh los mialstroa en Qábernadón,
piFA celebrar» Co]nsdo,
A la éniráda manifestó Sáschez Qserra
Aeroplano tiroteado 
IL Éí mlakfrp de la Gaerra comanlca qae 
las taerzaa fráacesai qae sé hallen en DI- 
■ant,hicieron dlspérü» coetre na aeroplano 
■lemás, siendo mnerto » bflszes el piloto.
El oficial qne le acompañaba risnitó íle- 
iOi qaedéndq prlsícnerF.
Les fréRceses sé apodmon dé! aparato.
Cartas
Lds aficlaiss franceses se Incantaron de 
faflnldid de cartas de los alémanes prlilO- 
ñeros.*
Biralganas de las rétogidis se afínala 
que las fserns deí k&keiTse hallan en te­
rritorio francés, a 60 kilómetros de le fron- 
téra.
Usa de eiks dice; «Estaremos en París 
o fines de este mes»; en otras se lee: t Ha­
mos llegado al sur de Fraedf».
La mayarla de Jas epktOlai contienen ln> 
jnrlBs para J t República.
. Institución
Et general Qrlérion, qne mandaba las 




Ua comanIcRdo oficial dice qae la segan- 
da división de caballeril |iHstrlac@,reforza­
da COR lafantérlis y artniéríá,Intentó apode­
rarse de LadiRVi Vakkf, pero la gnaralélón 
rasa recbazó a tos atacantes, haciéndoles 
grandes bajas.
D e  B e r n e
Íneertídumbre 
Raiza macha lacertldambre, crryécdose 
qie la gaerra será larga, costando a Sxfza 
cerca de dos htllionés la iHev!ífz9o!óBi
D e  B r u s e l a s
Combate
Dice nn periódico qae los alemanes han 
Intentado pasar el Mosa, pero le artillería 
francesa loé réchsZó,
, Cañoneo
Hiela el lado de Vifiaaf se oye nn vio­
lento ceñoneo.
D e  M o s c o w
qaé se ocap»¡rk del prcbiema de las rab 
ilstencta?. dando cMente dé los tétégrsmss 
qae envísn los gcbsraadores de provincia 
acerca de este Importaate aaümtp. ,
El miaístro dé Gracia y Jaéticlá dijo qne 
nmás de lüs éxpédléates de trámite, lle­
vaba varíbiiiíidBltos.
Ugarté maalfestó qaé táinbléá era por­
tador de expadléntes rélatlvos a obras pú­
blicas.
Pocé antes de la hora señalada llegó 
Dato, dldeado qne habla Informado al rey 
de las escasas noticias qae se tenían de la 
gaerra enropat.
También conranlcó qae don Allomo ha­
bla firmado jllyersoe^npaúlentei.
A la néa y media terminó la rennlón mi- 
nlaterlal.
N o t a  Q f l c l o s i i
La nota oficiosa déí Úénsejo celebrado 
hoy dice la slgafeaté;
Dato dfó cnenta a ios Oompi.ñ3jree áe las 
noticias de la csthpáilé, y asimismo de.nna 
solicitad de la fábrica de arman de Eibar, 
en le qae se propone la adquisición de 
25.000 revólvers Smñh,
La oferta qaedó péndlenté de estudio.
Se aprobaron varios expedientes, entre 
ellos el de constrnedón de nna Iglesia en 
Melüia.
El ministro de Marlnn Informó de los 
barcos qae con cargimento de carbón y 
harina dtben llegar a los pnertoi espa­
ñoles.
E l f  r e s i d e n t e
A la salida del CoaSejo; el séñor Dato 
recibió a loa perlodfstis dtctéaáeles qae 
loa telegramas recibidos acerca, de le gue­
rra europea traen escasas nOtldfas.
Añadió qae la mlnoiís repabllcana había 
celebrado una reinfón, adoptando acaerdos 
de qae le dada caenta ana comisión nom­
brada para, visitarle.
Menifentó haber leído el artfciiio de Za- 
laeta, enqae dice qae el Gobierno ni en­
tienda al qalere hacer nada.
Yo, sleMpra^sgregó-iseha propnesto 
qne el Qoblerso cnmpfa sn deber, y lo vle-» ■ 
ne haciendo así. I f
Repitió qae coa motivo del Consejo qne 
se celebrará en palacio miñsaa por la tar­
de. él rey permanecerá en Madrid cnatro o 
cinco dita más.
Los reportera le pTegáintaron acerca de 
los Insistentes inmores qné circulan relati­
vos u crisis, asegnrandp Dato qué carecían 
de fundamento, y con tanta más razón si 
si se atribaia ía causa é quo él sa opaslera 
■ la RiovUIzacIÓR qae pedían algénos mi­
nistros.
Todas las medidas sobre el actnal con­
flicto se adoptan por nnanlmldid, y nadie 
ha pedido la movilización.
Siempre hemos caldedo da sósteuer In 
neutralidad y sólo en caio de agresión de­
cidiríamos Ir a la movilización; y es mis, 
todos saben qne en estos meses hacen le 
lastrncdóR los soldados excedentes de cu­
po y hsy necesidad de cumplir este pre­
cepto de la Ley, hiblendo yo pedido a 
Echseüa qae suspenda la lastrucolón hasta 
Octubre,para evitar que le oplalóu se soli­
viante.
L o s  c o n j u n e l o n l s f  AS
Usa comisión de diputados conjunclonfs- 
tas, visitó a D3(tq para Infermarlé de los 
«cnerdos adoptados en la reunión celebrada 
hoy.
. Solicitan que se reanuden las Cortes pa­
ra tratar de les RubslsteRicfaB, y de las me­
didas adaptadas por ei Gobierno en orden 
al aspecto del préblama económico.
La coRjnniitón eatlenda qae la nentrelf- 
dad que observa ii Q&blerao es In que de­
be seguir Esp»ñs.
Dato Jas dijo q^a las cfrcurslanclesRo 
son ten extréordlnarfcs que impongan la 
renefóh délaét?oHei.
Además, algún chispazo de las disensio­
nes padteri dar eái trgite con lo que Inte­
reso a t o t e
El Qobleraó fsdilíeró !a exporiaclón de 
los prodndQs nadonake que ao tienen 
gron esnsumo dentro de! país,
, Tambléa justificó el criterio restrictivo 
de ciertos actoi públicos para evitar Inci­
dentes que padrina perjudícelos.
l l u e g o
Sa he rogado al embajador de ligaste-- 
rra pide a su Gobierno que permita la salida 
de baques, con merooadas pare Espeña.
FUNCION CONTINUA para hoy 20 de Agosto de 1914, desde las ocho 
hasta las 12 de la noche.
Reprise de la hermosa película
LA SEÑORITA DEL CAFE IMPERIAL 
Estreno de la extraotdinarla cinta de la casa pathé Freres,
X ,a  novela de ía  amazona
........ ...-  P R E C I O S  ■ '■
Palcos con 6 entradas 4 ptas. • - Butacas Q‘40.
ENTRAD \  GENERAL. 0,15.
Esta Empresa procurará siempre hacer la más exquisita selección de as un 
tos y películas. _  , ^
ZL POMBNTO INDUSTBIAL t  AOBÍCOM -  ítÁLÁGA 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO id 
S n i i e r f o s f  t o n  ép g án liise ti -  « -  P o lv o s  d o  l iu o o o s
áhnbs empletos jpmrit Mos los mlñvos
La neutralidad
Mr. Gabriel Hanota». axmkleiro dé
Negocios ExtraaJeros da Fraacía, y gran 
autoridad en polítke exterior bé pe '"




un articulo en Le Fígaro, de Paria, tratan­
do del conflicto actual y de laa naciones 
neutrales.., . v
A fuzger psr él téxiojíel trábalo, se re­
fiere a Holanda, Suecia, Nsriiega, Dka* 
márca, Suiza, Italia; Turquía, Grecia,: Bxl- 
garla, Rumania y los Estados UalÓos de 
Amérlcs.
Sorprende que de Espiñs no dlgi nada, 
ni una «Qfa palabra. Y sorprende y Cosf an­
de, sobt^ todo, cuando en su artículo figu­
ran los párrafss slgujentei:
«En muy breve pkzo ks Gueetés déi 
destinó estarán echadas, y lOs qlé se ha­
yan reservado de su gesto no ganarán y 
perderán Infaliblemente.»
«Es nn arreglitgeReral de los negocios 
de Europa el qné tendrá Inhir así qae: las 
bstaiks decisivas hsyaa decidido la suerte 
de esta guerra gigantesca. Los grandes 
sacrificios tendrán grandes, recompensas. 
Pera los que los hiysii hecho no repartirán 
con nadie el beaeficiq. ¡Qae sea complfen!- 
dldb de ■■a véz para siempre!» ;
«No es ya el momenta de tergiversacio­
nes y de cálenlos demislsdó prndeútés. 
Hay qué saber dónde sé está; bsy que de­
cidirse, h«y que hablar, Jsy  que obtar.s 
 ̂ ¿Eseferan misteVio isi pakbrss dej jdlplo- 
mátlco fraUcéi? ¿Qaé:extensión tiene nnei- 
tra nentraltdaú? El olvidtr u omftlr a Espa­
ña entre Isa naciones nentraies ¿es nna ad- 
yerteacla o un valer entendido?...
La maraña diplomática oculta én loa mo­
mentos presentes el porvenir de nnestroe 
destinos. , , ,
¿Qué suerte tendremss reseirvedi?...
De Sociedad
Se encuentra de femporade entre nos- 
•tros el exalcalde de Jeen don José Coa 
Mermería.
En el vapor «$s;v1uub embarcaron ayer 
para Ceuta,cén destine a Tetaáa nueitres 
dlstlsguldoi y queridos amlgoa dpn Galo 
Ponte y don Antonio Argajiles, qae van a 
poseslonaraft de les cargos de presidente 
y secretarle respectlvimeate de la Audien­
cia creada últimamente en aquélla pobla­
ción. ;
Feliz viaje.";
En la psrroqalal dsi Sagrarlo, se ha ve­
rificado la toma de dichos de la; bella se- 
fisrlta Josefa Lópsz Fernández, con el co­
nocido joven don Angel Faster Saateella.
Actuaren de testigos don Miguel García 
Gómez, don José Mtidonado Cabello y 
den Roque Casasx Espiñi.
La boda le celebrará en plazo breve.
Usa vez cumplida m comisión que se les 
Goaflsra para varios paeblos de esta pro- 
vlacli,faan regresado a Málaga los Inspec­
tores da Is Tábacalera den José Barnal 
Martí y den José Moreno Alcalá.
LAQENTEMALEANTE
(Continúa en la información telejó» 
nica de tercera plana )
¿Qoiáies soD JOS protectores?
La Unión Mercantil óe ayer dice que 
elenterler Gobérnsdor cfvf! dispuse, en 
vista del Incaicnlabie aúmero de tadronea 
que existen en la capital, que se doblasen 
las qnlncenss en le cárcel, como úsfee me­
dida de eicarmleuto y de castigo.
Se puso en práctica la medida, pero «he­
te aquí que aarje, uno de los muchos pro­
tectores que eit Málaga tienen los ladro- 
nes y gnspos, y en tono airado parece ser 
qne dijo él señor Soler y Caiajuans:
—Mientras yo exista, en Málaga no se 
repetirás las quincenas. ^
Y el señor Soler y Casi juana todo me- 
droilco, revocó |e orden.
ÍLástlma que no desvalijaran dlarlamen* 
mente ■ eitoi decididos amparadores de la 
gente maleante!
Le policit, a quien se asestaba nn duro 
golpe, mermándole antoridad y haciéndola 
objete de la mofa de criminales, no se en* 
cojló de hombros como debía, siso aguantó 
prudentemente la rodada y más por amor 
propio, qae por estímale—qué es como de­
be Irabfjtrser-^slguló cumplendo su millón 
pero guardándose micho de repetir una 
qnlucena, cosa que quizás pudiera haber­
le traído acarreada sino la cesantía, las mo­
lestias de nn traslado.
Esto es lo ocurrido y los frutos han co­
menzado a recogerse en abnadancla.»
Es may edificante te qae se revela en 
eseineito.
¿No se podría saber qiléaes son eses 
protectores que en Málaga tiene Ingente 
maleante?
SuDonemos que el digno gobsrnadór se­
ñor Ugsrte itenderá más a velar por el 
Interés público y legarldstd de las gentes 
qae a las recemendtofones de ciertos po­
líticos carrellgfoaarles y ifiaes suyos.
Con motivo de la muerte del conocido 
caballero don Tomás Trigueros la velada 
que debía celebrarse en ei Tennis Club el 
pisodo martes no se celebró en señal de 
dnelo,
En el exprés de «yer y procedente de 
Berlín, llegó a Málaga con su esposa e hl- 
jis el dfsttngaldo cfrajaao don José Laza- 
rrfga. hljadereipecIsllBta malagueño de 
Iguil apellido.
Hi merchado a Bsaajoz, por beber sido 
destinado al regimiento de Gravellnas, el 
oficial de Infantería don Ignacio Muñez 
Ayenens.
Desde anteayer se encuentra entre nos­
otros el general de brigada don Rafael 
Lachnmbre y Demíaguez.
Con nrotivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica el dignísimo juez de Marina 
de esta ComiBdaaola, don Mariana Franco 
Vtilarreel, recibió muchts y muy slgnifi- 
cadas felicitaciones.
Con permiso ae encuentre en esta cepf- 
tal reittablecléndoss de una enfermedad 
coatreláa en Melllla, el oficial de laganla- 
ros dan Eloy Garda López,
- H O Y -
LIVIA CERVANTES 
E n  L a r a
tL POPULAR
En el expreso de fas seis da le tirde 
marcharon ayer a Madrid la señora deña 
Pilar Tirado viuda de Mariscal, y el cu* 
mandante de carabineros don Eladio So” 
ler.
A Sevilla el conocido rapresaatanie de 
comercio, don Manuel Ctbeilo Oreilana y 
aefiora y den Emilio Csbello.
A Sin Sebastián, lu distlagSlds señare 
doña Trinidad Mü ler, viuda de Alvarez.
A Toledo, don Emilio Sierra y señora.
A Jaén, después de haber pmBÚQ en 
Málaga una temporada, regresó el distin­
guido jsven, don Javier Moífna Domín- 
guf z, hijo del Gobernador civil de dicha 
provincia.
En el tren correa llegó de Cádiz, donde 
hn desembarcado precedente de la Habana 
ol conocido joven don Aatoslo Gómez 
Cestlno.
?ara fábrica áe azúcar
««venda «n HADRIiSi
Puerta del Sol, 11 y 18. 
Eh BRMBAUm ,
' d«I fíaslím, wúm 13,
Para trabajar en una fábrica de azú­
car establecida en Benguela, poiesión 
portuguesa de Africa, se desean dos 
maestros cocedores españoles.  ̂ v 
Eñ la Administración de este perió­
dico informarán de las condiciones del 
viaje y salario.
Es el vapor «Cstsiuñs» saldrá hoy para 
Csrtsgans, Russtro estimado amigo partí- 
cuíar el hcUvo viajante den Jiclato Cssa* 
nove Meadlluce.
Lh
Josnnpcliiticri SOGIESAB ISilO lil
Médico cirujano, especialista en enfermeda­
des de la mujeri parto», estómagos y vené­
reos—Consulta diaria de 12 a 3.
Precio de lu visita pera Ies criadas 1 pta. 
Idem Id. psrR los obraros, 2 pesetas.
Vélex Málaga aúm. 18 ('Malsgueta).
DE AMIGOS DEL PAiS 
lozaP de la ConstituciÓa aámero 2 
Abierta dlarlamaute de ocho a doce da 





PáglMsilMii ■L roriiKftÉ JUSVÍS20 diW)
CttoíiSa^ f diitos
A G O S T O
Lrra RtieYa «) 21 • tei 12’27 
Sal lale 5 3 pdiaae 7*25
2 Ú
■ ^Buipa 35,'—J«ievejp 
Santoé é& Áo .̂—Sáa Beiraá’do.
Saafoa in a /ia a a .-S a n ta
Frünctsca 5* Fldéí.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Ea San 
nardo. .
Pam óioartoa.—Ew »i Cfitor,
y W i i y  i m p & r t t í n t é
S« al^Hlla «n ttsgnfflc» tocármiy éapn* 
siieso lüsra almaceséi n otréi fndnstflái en 
s»|le de Alderete aún. 33<HnertB Alta.
Freclo módico. Intormarin calle dal 
MarBo^ aóoi. 17, Fábrica de tapeaec de
rpí-rhi» PVv’'0''doliAz,
Ber*
* Ordea d»l díi para ia leafót; próxima:
Asuntos de ofiolo
R«ao(Mcióa dal lítmo. aeflsr Delegado de 
Hacienda de esta preVIacls, ea recario de 
alzada la erpaeetó per la Saperiqra did 
Gonveato de lei Adorétrfceá» nn|ier‘ 
do de eafa Corpor^dón retacloaado cdli el 
aibUrlo de laq«Ut«iato#
Acta de récepdóo prévlalonel de obrlfe 
eiecatadfii en las avenldai del Paente de 
Arm ñáa.
Proyecto de lastalsdón dé Hire fdénte en 
Paicadería Nxeire.
Uqaldadón da lea obra» de pivimenta* 
d 6ií3 de lea Ga{§<# |e l Carmen, Caateüri 
Joatfi Ugarte BarriéEtiwy Vííítfiicnaa.
Olido del practícente iKperRnmsrailo de 
la Bantflcencia átttifólpal don Antonio Me­
rino Caitejdn preaentando In dimlalón de 
in cargo.
Otro de la cetnlafón mixta de Reclata* 
miento, relacionada con el pnrioaal del ne­
gociado de qnlatia.
Otro dé In jáata de Obrat del Paerto,re­
ferente al Igaa de San Telmo.
Comankéclón déi Sindicato de lalclatl- 
V8B, p}diendo se resaeivaa doa peticiones 
qae lléne f armtHedas.
Expediente Instraido • efectos de qalii- 
tas, para iaatificir In ansencla de Ealoglo 
Pajarón Qallo.
01ro Id. id. td. de Maaael Moreno Mo­
reno.
Relación del métfrfil necesario parala 
cifalca de eafernteidldes de las vías nrlna-
rías, qné lSdé9l^UI<^ J»ádMS!» • la 
Beneficencle mnalcfpal.
Certificación de ws dnras de afirmado 
de las tyenldas delPaente de Armfffáa.
Expediente p»a trasladar del taicnl Ir 
escaeie de nílñas del Paerfo de la Torre.
ComaalcBclóBdéla Dalegadóa Regla de 
l.^easeüaaza relacionada con la eicaéla 
rarni de éanta Amalla.
Expediente lastraMp pera contratar ta 
conatracdón de Yarlái ^eatoa y baacoa 
con deatlao al mercado dé A!f aaao XII
Prcyecto refo^mido al de aceraa y en- 
clntadoi de loa piBlilos de Santa Itabel.
C^cel y Natera. 
Freí el
Arríbére y Pascual.
Üiacen ftl I #  dmyór;  os&u' be ^
13. Santa Ma. i3.-j
Batería de cocina. Hcrromlentad, Aceros. Chapas de zinc y latón,
Alanibres. Estaños, ̂ jpjas de lata, TomiUcria,Clavazón, Cementos, &&
PLATERIA
ESPAÑA
ALMACEN AI- POR MAYOR Y DETALL 
“ D E —
, RELOJERIA Y
EL MEJOR SURTIDO DE 
A .  F e d a r i o o  S l e i i « » .- S n o e s o r  d o  d h l a r a  
Calle dé érahádla 9 al I 5 . - - - M A L A 6 A
Haciendo todas mis compras al contada y en granas cantidades, mi aamerosa cileé * 
tela del détall, paede obtener aéa ecúaámfa de 20 a 30 QiO sobre las deíaiáa tiendas Joye­
rías, adqatrlendo en mi almacén cnanto aecMlten.
Para las ventas a) por mayor, precios y descuentosespeciaíes
^Granada 0 al 15. -  -  - Esquina a calla Saint# Lucía.
-  HOY —
O V IA  C E R V A N TE S
^  n L&ra
don Antonio Cortés, pidiendo nna gratifi­
cación.
Dé don Mnitael AédlIar Raft, redamen- 
do contra ia ctaalflcaclón dé iti cédala per-< 
sosal.
De don Ediardo Pérra Peláez,relaciona- 
da con elieralclo fflédlco'de la Benellcen- 
CÍ9 manfclpal
Da dsfia Raf séll Agnado, pidiendo se le 
cestepB las matdciilaa y libros para carsar 
la éarrern itBl Magisterio.
De don BstUto Ortega Máfl9z,redaman- 
di contm el ImpMesta de cédalas persona-
lee* ,
De don José Molina Martos, Id. Id. con­
tra el de fnqalllnsto.
Da don Meanel Reina Espafia, sobre 
Id. Id. Id.
De don Frfmdsco Medina Echevarría,pi­
diendo sé lé ConCéda n sa hija aaapénslóa 
para estadler la narrar» de medlclsa.
De don Rodrigo Rosada, réclaniando 
contra al arbitrio de Patentes.
De do» Féll^ Cortés Martímlnteresando 
se fé nombre cérgádor sáplenfé dél carro 
de la carne.
De dsn Francisco Raíz Lópea> pidiendo 
se te exclnye dél padrón del arbitrio de In- 
qaídaate- V ’ ' • . ■ ■, j.
Do deba laldota Tentar y Qílea, adílGl- 
tsado se inscriba a sa favor aa metro de 
agna de Torrematinos.
De don Tpiniiáa Agreda Capéla, recla­
mando contri el Arbitrio da Cédalas pen 
sonales-
Informes de comisiones
De ll de Agnea en iaslsncle de den
~>oñiÍa
bÓB, don Mannet Gómez,Idon émilfo Aa- 
dersen, don joié AivarezJ^ómezj don Al­
berto Blorday, din José y das Salvadar 
Aivarez Net;.
Don Rafiel Haelín, don Joié de la Haer- 
ta, don José Oaerréro Qalván, don Jaén 
Campazsro, dea Fetriado ATssda, dpn 
Jnié Peñas, óoa Lals R&mfrez PteíorgOi 
doa Carlqae Xtméaez de la Macorra, don 
lidefonao jtméeez CestHlo y sas bijas dra 
Ildefonso, doB Fetaéndo V doa Lals, dsn 
José Ramos Pewi^r, don Frasclsco Pérez 
déla Craz. doa A jionlo B^ca Agallera, 
don José Merfa Qnerrero Madntñc, don 
Carlos V doa Prosper Lamotha, don Gal* 
Herma Reía Segara, doa Lals Segalerva. 
f̂ on José Moreao Csatifieda, don Félix 
Allego, don Sebntláa Pérez, don Rafael 
Molerp. don Qnlílermo Rodrtgaez, don 
Rnmóii Heredta. don Refaét Ramla de Sil­
vas don Astoalo Perody Carreras, depjo^ 
sé Carlos Sierra, don A«toate López To-< 
rrebloBCBi don MacBst Rivera Ver», don 
J^lé BiéffO RelRii, do» Tümás R*ilpi dosi 
Carlos Vega, dpn Mf^ei Péfez> don, 
EdaiwdoC^af tifiar.
Don Esriqae Hartadír de Mande 
Salvadar Postigo, don íl.L el y dea Frán' 
claco Ciffiríínt» don Fernando Letiore, 
dpn Mlgsel Castefiede, don Ricardo Qross, 
Conde dB Fríes, don Jasto Martin, don 
Maaeel Trsjiilo y sa bjo don Manael, don 
Mannet Sat.s, doa José Bresca, don Mi* 
gnel Blano, don Esrfqse Petersen, don 
Bdaardn Bartachl, don^Earfqna Dlidler« 
doB Diego Prados, don Céclilo Dcóa» doi 
Jiin y dos Francisco dómez Meresda, 
don J^sé Sánchez RtpoU,don Salvadér Péi 
r»z, Marqiés de Ssadovali, don |{dülrfgq 
MUián, doi EmUfo don FraiClscd
Vístetelo, don Antonio Msftnoléjo é hiji 
don Aatoalo, don Lals Kraaet, don Arta*í 






Coche ‘̂ Stoewex** pira poblaciía y'smafoerss
Parada f r e n t e  al C i r c u lo  M ep cm n tif





ECa leche'condensada, ordebadp de 
jores Vácas,. éstá bicha so^ún tM f 
miento perfeccionado de concentración'® 
tGdfisI^propiedades que exígela med  ̂
jHgiene.
No contiene ningunn sustancia sUf 
tarla, excepción'hóchá de hi parte m  
nal de azúcar finísimo. Es de' cemr 
siempre i^ual y se conserva IndeflnU
£i nS$ reconeodable para «ii 
y perjosas'esftrnaj. >
DE VENTA EN LOS MEJOREÍ^ESTA.
BLECIMIlÍNTOS DE COMESTOLES 
y  ULTRAMARINOS
'm m m m  ■
ssapnesto de Hevea de aforo para 
servicio de sgaes de Torrémolfaos.
Iftforroe de Ugeafero mniilcfpit, relsclp* 
ñauo con el sbono de medio me|ro de Bgfos 
de Torremollsos para la essa aümérb 2 
dapllcado de ía cebe Mollnllio del Acei­
te.
Extracta de los ecaerdes edoptoét» por 
el Excélentfsfmo Ayantamientó y Jaata 
mBRlcfpal en fas sesiones celebradas ea él 
> mes de Jallo último.
Note de tas obrfi ej acatadas por sdmt- 
nlitracfón en las iemaaas del dos al qalace 
del actaal.
Preinpaeito formaládo por el Arqaltecto 
maalclpsl para reparar el nrlnatfo diJa 
case sadfeacla.
Olido del Ingénfero manfclpal relaciona­
do coa la celebración de aa ánevo concarso 
para el acoplo de piedra.
Caonta del notarlo'{loa Cristóbal Este­
ban González por lu  actas leváatadss pe­
ra la Incaatadón déi acaedacto de San 
Telmo.
Presapaestoa forwaiadof por el Dgeafe- 
ro maafcfpal sebre reparaciones en distin­
tas calles.
Oficio del jnzgedo de fastrncclón de la 
Alameda, ofrecléada la cansa qaé Instraya 
pór harto de grápas o chapas de la faeate 
qae habla léitalada eb la plaza de Asgaito 
S»ártz de Flgaeroa. 4
Otro dfli jazgado innaldpsl déla Aísme-^ 
da.ofredeado el ex^etlleate jaldo de f&ltas^ 
qaelzsfrayepór oKifici. ' ^
PropafiEta deí Tflbasal de opcsfcfones^ 
pora ocupar el dargo dé médico saperaa- 
mersrlo de la Beneficiada manfdpsi.
Comanfeadón de la comisión designada 
al efecto para celebrar en esta dádsd el 
segando cosgreeá de Pedlsitrfa.
Asnotos qaededcfs sobra lé mesa: Espe«* 
diente Instraido para Jeparer cfértoi he­
chos ocarrldéb aa P£8ca(^ríS.--0!icta del 
Bb*'É'*do csíSíSwJtbr.l'áCDmpsfiíüsdo cop!» Óeí 
dictóme  ̂deí Pérltia nombrado por eí Isstí- 
tafo GsoÍógl«:o de Ejprfiíi en ei aiaato dé 
«La PeiJfejír«».~Modó^ dal s£fi«r cbnbEjitT 
don jsRH Véili'jQ s ^ e  raííficacfón de nn 
Bcaardo mEnldp»?.—Otros procedentes de 
íá Kftpsriofldñd o ds c«ráct®r mgattt?, red- 
bldioe después de formnde estui ará’m "del 
dís, ' '■ ■
S o f i í s i ^ d í e s
D¿l presidente de le J»ma da festejas 
del bürrlo do Hselfn, sKbvi&»>
ê ÓB p..ra1os qie twítri tía celebrar..
Di do» Gabriel Nieto Msiln, kefamanda 
: por ai Impniüsto de céuniee persoria'ea.
De don Joté Enrfqwez G«rcíiii,ref̂ r̂ei!ite a 
les obras dts afirimaoo del paente do Armf- 
iláf.
09 don Akj^adfo Remero,pláiP5!'dq 6«*o 
ríZEcSón perffiRfraad»? Ib iaSs 'rtísiéro 28- 
de la Alameda or!flclp%l.
Di* diñí FfsncfscK f  dcrfí5 I§ib*3 Oî ml»' 
gnez V£g»i»ebre ld< de das c&s£«8,en él 
CE mino £18 Sffiáréz. ' . .
De defia C«írote Pérez-M*srtl«f2 ..'pl-'
disido »e íe sambfs maesírs* ds «lieiftló!».
Ds ¿9 S^lecftd m  Comaisdltiis A. dti Bár- 
ges Moesso, redamando contra eísíbitrlo 
aeoereiite». - A •
D^ varios profesores de escuelss aKcto-' 
na es á& estai csplíel, ptdiando se lea libre 
mf̂ nEZ&'rngnte Isi eeisiígéaclanés para casa
h«bt&c<én.
D l̂ )«£d!nera de fa Plans de A lte o  XII 
pialando a^a «abwndóii.
Da ó’Qss José Leftl reladossdo con I* 
cuFsafeüsccíón de-KG panteón es étetmesstf 
rlu d& San Mígaei.
Ds! tioji. Salvedor Mateos y otrei robra 
fist&b odiniento dé ana parnáB de esrrae- 
jas ds &̂fqti!!er en la pkza dé dtmJsén 
Diez,
Del capatez da fdi Jáfd!R#i da!
Dé la de 
de
títabtóR.






M.  ̂Dl»z Serraag, pidiendo se les 
de esfa Cladéd,
Da lig de Obráis Piibiicaa, en iinaío
Ferias y fiestas
Grai! fiürk y fiesf^s en Anteqnera da-
fci; qia« 20, 21 y 22 de Agosto de 
1914, ' ^
P R O G R A M A
PIsass y ccacfertcs por la Binda Mafif- 
clpRl de wiUcá, Véléiása e llnmlaaGlones.
Artlstk» i5JíEBilBaríoDeB eléctricas ea el 
Piáséo de A fonsb XIII, por primera vez 
or0B»lz»áa» en esté ctudod.
FjKiádica» viBfai de faegos artificiales 
e t  @1 CastlUo Romano.
Biilés'dé Ebcledad én el Cfrcalo Recrea­
tivo.
Clnerqafógnfoi; varietés; circos ecaes- 
trés y glmiásticts.
Ei díü 2l. segando de la feria, grsa co­
rrió» de toros de lé gennderfi de dOa Ages- 
tía Páéz («atfs Mardaéa de los Castelio- 
n@K). qn» serán Hdkdo» por los sfamados 
diestros P,«co Madrid y Frenclsco Posadas, 
coj ««« correiípptiHeates caadrliias. _
Lb £m M a óteli^feriicBraHca Andaln- 
ces esisb^erá amá‘#/íí^cmf»é para la 
corrida dé toros, y rebüija de prédeis él 
toa bMetesjmraleaerdiaarte
• •  1 o 05jww5| QOR O DI8ll8ll| 0011 jOftGiX Q9JiMotas munieiDalost*  aez, don José Masó, doa Maaael Dlszi doi
don Federico Atosiá del Olmo, dóa Rafjíiél
Consulta especial de cirujía y del aparato urinario
P D R
La subida dol pan
Ei alcalde nos dija ayer qae paréce qae 
los piRÉderos tleaen el propósito de sHblr 
él psé» cosa qae hsbr|a de prodacto gran 
afarma ea el vecladarlo.
Para evitar eeto, el sefior Hacina ha 
coavocadi para tey en la flcaldia á loa fa- 
priGaatea de harmis, en ceya reaalón na 
tratará de bascar aaa fórmala, a fia de
M  W «I. »rt(c»lq tn
tÉalspemabié para la vida.
Comisión
Ayer se renaló la comisión de Obras 
pubikaB,de8pachando varios asantos some­
tidos t  sn estndto.
Fraaclicp Do légaez Aim*grQ« sobré 
•prdvef:bi#léJito de.Kaa pajl de agaa de 
tosmineÉilales del Réy.
Drbana, sobré pinta» 
la plaza de la Cbhs-
en escritas de ídoa 
lgaez y don jQaqain 
_ t nombre 
éatá t a .
o  re­
ferente ala Katorlzeclóa seliblteda pari 
atqallar la casa ztimero 23 calle del Cejvo.
Dé la nilfnia.sobl'e Hmuacfóa de tarreaos 
ea calle dé Mirtíflcz de la Roca y Séneca, 
Pele mfsm», «aproyecto de ailaeaclón 
de la calle Real fberrinda dél Palo) 
pe la jniéma, eajástaacla dé don Matías 
Olmd, éobte obrim'ea le ciile deMoatifia 
Kúmero 38.
Dé la misma, éa proiyeMo y presabaejito 
para el aaevo encintado de la cellb de To- 
rHiasr
De la misma,en certificación obras de
Mastrncclón de aceras, m  los p&sMIoa de 
Sbb̂  Isabel, Cárcéi y Náte». ^
Dé la misma,en ídem de conatr»rdóa de 
naa case de;Socbrro.
De la mftma, en Id. Id. en la Casó Capí- 
talar.
ue la misma, én solicitad dé don Maaael 
Garda,.pidiendo permiso para elevni ta 
er^déra de lea Cschéras de los ttod^as.
d.°.fdt>i?£wsrht̂
De la de arbitrios éMbtitatlvos,
j Mociones
r  La aanncleda pOr el séfiBr concejal don 
iBsroimé Vífias, cobre tranvías. ^
Le Junaucléda también per el señor con- 
cejai don Manael SégalerVa, iCbre dea- 
RpuFÍofón de anas postes de trenvfa.
Oirá del seflor Regidor don José Somo- 
devHln, proponiendo be desoída él edificio 
mjMocido por caartel de la Anrora.
Ctffiyiíbfa flrrradsbria
d«tibac«s
SUBASTA D2 CABaILÓS  
Fí próximo sábado día 22 se verificará 
to snbaita de cKStro esbaUot de desecho 
psrteqecíejBífs elResgaardo de esta Cow- 
p#fiía aSs rorzslal esb zón.
La se veríficará a tas once de
la m ñ«ia ©o la csüe de Tacón súmero 18 
e»tiga« piirsd¿> dd caballos semantales.
Eí represe!; tíiBíe, /osé Solis,
. lita qaé Ifnderoe 
ho lleca y enfrasca 
lo de lai anoloaes 
semhearopafzadul
Ayer, este bamñde 
servidor, y l|ta, 
dándose an pheéd 
Iba par la plaza,
'ii^Gaando tropezóse 
con la adlanta carta, 
qaé tiene más miga, 
levadara y masa
qae el pan, enyo precia 
las'laiüíÉ iiminza - ^
tai como st f aesen 
morllferas balas...
Sin más pormenores,
7 saivatido verías! 
cosas, qae por íntimas 
«qalzá qae» gastaran,
pero qae me caito 
por bi.eaa crianza, 
ahí van anos trozéa 
transcriptos ala tacha:
«DI a Rita qae «balga» 
y qae Bo sea «bávara»..%
SI es qae coattnaa 
tan barda y laa záffa,
COR papel de «Heje» 
a ver si ia rupas...
Encárgale al paso 
qae;deja ahí sns sayas,
qne iqai no se eran»'
«so qne ella gasta.
Recaerde al «germaao» 
de dolía Paicaaia
qae aqaf marchan cochas
G«a Ihz «aiemans» ate
Qáe he visto la «lagiesa», 
limpia y estirada,
COR anos zapatos 
q«8 tiran de espaldas.
• Qie calmo mía «tervfoi» 
echándome ai agaa,,,
Y qae«| «inatro» Febo j 
«haegriá  ̂atíblchérra 
y otro quema pbco, 
según se levanta
i—
{Hasta qaé Hnderos 
no liegé, y esfrasca 
lo de las aectoRés 
Beml-earopéízadai!
PEPETIN.
aez, doa José asó, d̂ba a ael Díaz, don 
l 
Bsaltez, don joié Hesito, don QGszalo 
Báatsbsl, don Antoato de Btrgos Maesio, 
don Félix B;}lln, doa Eartqae Heredta, don 
GalHérmo Ltshcff, don Evgenio Gorda, 
don Diego de Mesa Rosales, don Freads- 
ra C^m^s, don Fermín Csitiñeda, dan 
Antoalo Jfién Lede&me, doa Adolfo tspel- 
ra, don Cfpriéio Mesa y todo el peirséaBl 
de las cficfsks y talleres de lafaádldón dé 
los señares Trfgaeros.
Gompoaíaa la cabecera da. daelo los se'̂  
ñores don Frandsco Cárcer Téllez, don 
José Estrada Estrhda, don Marael Vlz^ 
qaez doa Frsndsco Torres de Navarra, 
ñOR Fóindsco Cárcer Trlgaeros, don An­
tonio Sierra Daarte, doa Manael Casas, 
doa Ricardo Trlgaeros, don Jaan ^mchez 
DefgAdo, ios bjss del finado doa Tomás, 
don Csrios y dea E$rtq«e THgneroi, ah í­
jo pailtico dea José óftirtfi! Encaaegra.
Reiteramos a la ^ttingalda fimilla do­
liente la expresión sincera de naeitromás 
sentido pésame, par tan Irreparable pér­
dida.*
{Zoilo Zenón Zalabardo
Médico del,H ospital Civil ^
Aluriino de las clínicas de París (Dr. Albarrán)'y Burejeps (Dr, Poueqi:
S obas d e  cdn sulía s d e  i  a s, pl a z a  d e l  tea teo , 9i -




;. Observaciones tomadas a tos oeho de la na;- 
ñiaa el (Ma 19 de Agosto de 1914; .
Jutaré barométrica réducida a 9.*, 798'Q 
' Máklma dél día aateridrS!7'l •' ;
; tdem mínima del mismo día. 22'4 > 
Terinómqtrv ŝ V̂  94'4 
Idem bámedo, 21 8 
¡ Dáréclóit dél viento) Ŝ  E.
Anemómetro.—K. m. en 94 horas, 50. 
Estado del cielo, casi tahlé'io. \ í 
Idem del mar, mptoládiUq.'
PBvaporeelón mtiÉ, 2*2.'  ̂
ynvhi en mim, 00.
T f
óa: Don JoiA Pascaal, dpn^l^el
Lópilz, doii Jean Márqaez  ̂ ,doá 
Torres y don Maneel Ramírez.
Alhambra: Dsh Rstael RlVáSi doh 
Artes y den Ensebio Simó.
Victoria: Dan José Roblés y dan Artm 
njo L^é2
ir ei acredltod  ̂ estfebiéi 
loteí Grihada 37, dé' lis 
qae ofrecía naestra *ptoz« 
motivo de la becerrada.qne tavo etocféil 
anterior domingo, y qaé organtoó brlHi«iH 
mente la Jantn de festojps de Redlag.
C ir a  Ida
Cognac “Vencedor,I
NieOS FABRICANTES
Viada de }tjü Zafra c bQo
SUCESORES DE
móééaleli de 10 y 18
SECCKJK Í3E VINOS
Vendea Vjoos Secos de 16 ¿rados de 1912
* 1,-l^étos la arroba de l8 2(3 litros de 1910
pesetas
Un 8 a sa pesetas.
paleeyP.X , 7m  í
pidsf^é.
JAsrlma y color, de 9 a 50 pesetas, 
Valdepeil- s tinto y blanco, a 5 pesetas* 
Vinagips puros de viso, desde 2 a 10 pese­
tas los 16 litros.
Anisados, Ron, Gcgaac, Céfia, Ginebra, 
etcetéra.
/RECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio; Almacs- 
■as de Campo (Huerta Alta.)
TELEFONO NÜM. 354 
!,■ ®®iVldo a dmiclüo.—SuGÜrsalea y Cea-
* u? évtoo» Calla Sancha de Lera. 2. (Es- 
tabiedmlento «Loa Caballos», Pasillo sLito 
Domingo, 38 yicalle EnrIque;Schol&, 4.
correos
laUdai fijai dsí pasrio da Málaga
DeatrU de ^  ÚitiaiQB diez días del pró 
Xlmomei deOctaBré, ié ñélebrerá énia 
Áádlencla de Grahadééxámsiies geherélei 
bar» tos qaé BotlcUen sér proenraderes, >
Loa asbiraktes dirigirán sai saílcitadés 
ai Presídante de dicha áadleada dentro de 
.{Ps Relace primeros di«s dai mes de Sep­
tiembre, en la forma qae determina el ar- 
tícaio Gaarto del Reglamento de 18 de Abril 
.dél sno 1912, acompañadas de los docâ  
méates preteafáos én el atticalo qainto del 
mismo.
MHM
Paira dlBtlÉghtr prodiíctos de téesdór ha 
•oUcitfidd doÉ Josq:xíd Estébaa Rbmét'b, tt» 
sldente en Májags, la coaeésféñ de la ntár- 
CB de fábrica
boa Aarpnlo M. Lana ha solicitado 58
Sarténanclas de la taina Angela, térmfaa e Mande; y doa Aatonfo Vi ha spiícífadb §0 dé la uíap  ̂dé MíJtÁ.
Se han dad& órdéaéi pérn qaé ftgrésó 
eata seetlóa de de^éates de este Hospital 
civtL el presunto demeaté MaRÚel Raíz 
Qaerrera.
Par el mtalsterlo de, Estado se ha dicta­
do anajéál ordén hoioibraadó cónsales pr&- 
vlslonhles eaesta ciplíél de Uruguay y 
Pañaáá, réspectlvaifiéaté, a don AaselmQ 
Eicolét y don Emiifó Crocke. ^
Ea la lecdón adminlstratlíra dé ptlhieVá 
ensefiinza le fisHa n tjfspesiolóR dé dOa 
Diego García Rpaso,; aa títato de practi­
cante,
El mérito de las posta^eq y %i 
ilgfimaís hacen qae sean nameroias 
perspsai qqe adq^torep postales, P>Hrf 
servair nn recuerdo de
Está Hameada eztraordlaarlima«ta‘̂ l| 
iteadóH de todo» Iqs afidoandos hiitiNMti 
c»s, las lefqrmactbaes Jan notspep 
epaMeen ea él súiterp de esta 
la Jpépnlar rpyiete llastrada ~
*^*1?i%orfadt la aéelors el basto 
tiénte abvfHéro «Alcaiareño». cnyoWim 
et de gran mérito. ^  f  f
El número de la próxima semana vendrá 
¿;-<átoado a naestro aplaadido pslMnOíMh
qM h. gbtráld, 8A B-W.I-
■ —
La pétimidv.a ralibra 
dego msdrllefio Osnora y 
contpreadér én aa cosíérendla dé| 
éI cléoíD matigasfió te nécésldi
v' II vnpo# eowao franeéi
lllg ém ian
isldrá de siité^ertü el B dé Beptiemblf̂  adml-
Orto, Mueellá y ein â con t&bordo p»a los 
pnwioB del Meaitentoeo, Indo Oltins, Jenón. 
Auinrslia y «u#vs:^.Iim^. ’
Kí Vapor tosBstltotíeo frtoeái 
Ifa ls lív /a
«sldrá dol pnerto de Alme^ el 18 de ÍSeDtiflM 
psáséeroB de prime, 
y* por vapor? Ahnoría por enenta de laOompi^
R - bI A  “ «"-H -. I
■1 vapor ti*asatiáiSiíéo trainéáí'
Italia
Septiembre admi.«ende MBageros de segunda élase y etoto nailm
íu«A““K®“Sr®“*® dtoeeto para Paranagua, j^ópolis, ^0 Grande do Bul, Pelotas y Poluta
f  Oonoe îón, Bosarío, los raer!Job de btBiberá v Ion P”??-
de Atgedres lía- 
i,próceRBdo per
, El jaez delnstracdói
ina á Antéalo Oitirér Pe 
harto.'' ■'
dé Torrox a Rtfsel Férii'óadéz Hérê  ̂
día («) «ColtHa», scassdo del úéHto <fó bér- 
le; y ei de G»adn a Fraédaco Rafa* f’í̂  
WÚét© de jdén pésetás,
résalfó falso.
i ó i r  '' ■ ■" '■ ^
Pfosperldeá Ú m m m  a esté S e c to g  
qaé iaato bien fea: de feaCéí' atompré *  
secnadea sa lafefntivi y  faéaentieñ MÉg, 
ea todo aqaelíqae se lo paeda 
qae sea verdadeiameate regeneradenif'
En el Ayaatamleato de Aifamate se fim 
caéRtra vacante la lecsate Ib pl|;fa, ce Uf 
cretarlp, qae será provista en 
aa el término de qntoCé dina 
O o la g ia  « •  F a i w M t M  
C ind  de'1913.1914'
" Resatth^ dfe étámenei "■
Don AdOlfO' VáZqaéz del Río. 
Psicología y Lógicé: §sbre«alfeat8r'  ̂
PMatogía e Higiene: Notable. í .
Por Mtojtol Qómeá Mstrate np^
HfeíqTto yslfeíJrsil; Notsbíf, .
'■ i[CpBti»»í»ré)v
PEDID. COÑAC REAL TESORO 
JEREZ ÍDÉAL «rAL TESORO
¿í-
José D/fega, Jaéi 
íl*  Jó»ó W la ió  A m i 
» 1*?. ** J*»» Moreno Vé?iy Francisco Góazátoz
w-T - ^né tráM  Mantos de ver^de- 
rélacfoaadbí ,con elestadé 
S íüS ií*  !í*̂ í® PW *® P«»6B!e atoílos ios 
í  *“ gésaral ordinaria
M celebrará «I ¿to 21 dércortieatel
K mm.niíaiiiu ' -
,La M érla «La Feria» sf ha ,trasí«M4it
ato calle.;. Salvador .Soíiér 'sumqfp8v l|.'tñL
20(áist8tGreniio.
Ayer tarde e fas salé tav^ fug^r fg e»a- 
daccito al camenterto de Sí̂ » mignel, don­
de recibió sepaltarn, # I  csc^áver dil reí- 
petable señor don Tíiaiá» Tdga^üs LSe- 
réaa.
La» excnlenses castidades qae coaca^
rrian en el finado, y su trŝ to fefabíé y ca- 
coRq*í»ti»roB slmp«tia», eviden­
ciadas ayer en ton traste acio, qae f«é aui
verdadera t o s » . ! ! t í ©  cíaeio.
iMátogs,.
RíRR.',
Ei atwwd faé bal hombr«;s per
hijos det fínrido © feíjó políifco, y cendad- 
do de Igasi forma ei cementeHo par opera­
rlos de ia íaBdfctóQ propiedad del difunto. 
Ea eí cortejo fúaebr^ Fgariben tos «e- 
t  *5®**1®. Gserreftii Egaltoz, 
don Bernafeé viftss ¿le) Pino, don Rstsal i 
Mtrtps Mañaz-4eá y ̂ a  Ámaia '̂
Daarte Moreao, don feaalva. doa
Torres Roybón, don J»«é RheRO Revea, 
Msrqsés dé la P»vtog«, don Msnaei Gaer--' 
bói Alopto, don Rdael Marios de to F«ea-'
do Q^rcía Guerrera, dq» Jd m  E»p»fli; 
don Jaté Lópéz Siái#«z, átm Asíonlo 
aerm&lj,^n..to»éde^Sin do» Ra­
fael Qohzález Bsreé, dótí Victorliao Sáa- 
'•*62 ttolgadn, ;dou Méniél Lhridé, den 
Leopol(toS«lto Ájñét.JfdhAfitHithi Gné?.
O llu S o ^  ® P p G lt  
Quirúrgiea Química
— De  —
VIAS IGESTÍVAS
Martínez de ía Vega  ̂17 \
PROFESOR POR OPOSICION
.r h o s p it a l  p r o v in c ia l
i¡ ESPECIALISTA 
« o r  IOS HOSPITALES!
0 £ F a r is
E N U S  ENFeRMEDADES 
, DEL ESTOMAGO, HIGADO 
E INTESTINOS
i i f 'iS  M iíC  pahliní., . i . i
m  9M «  P.Ml P«.
Hcato^dsl RegSmteif>aí¿ de fapécí’áícaiójB,. 'co­
tocar termómétróx-déntió y fneré
P r  esta masera .podrápúbllsói d'fílíie, 
Májígq conveac»r«©‘ hkto 'la é V W M lé  
loóseaqjd a toapsfc .'■ ;
« r i f l l í  J  i hfzotol aa-
i  ha certiflfeide
S í  ®.“tosóe muñir cuaBiO faq ley^s¿órdé-
Ü ítiíltÍJ  *?*• cM(Sicto«es de f e a e y
nfIffiS  f  Jioastearié esmo perfecto modeto de-va ernsé.' ' '
Fot las dlferéntot 'Vláé'̂ dé ¿ótoahSfe’áéféa 
Ri  ̂jlegadaa Málaga los sfgatehtéé Véfto- 
W psév«tt hoteles hh% 'i
w c io a  Sé éxpresjin;
Brífánfee: Con Gregcrin Qar 
R o te o  Maml, doh dol
M®|Cés» y doñ Saaitogo Bélltéz.
P r S J í m ^  Verda y  don
itíi
Jí
ñé' haWllto,'̂  lío<s,tonf̂rÍíb8 y' 
th M é i  ktolhMé'ebn 
tes fatiga porque no Id dÍÉtoH»' R 
harlo por el VINOOIRARO.
Mieatií'e en todas las baehM faritá 
toaóable al pafader, más acílyor. fá 
Ir f^madónde ¡os haesos enJosaUfl 
dédmjéiitQ ddiqi|idb.estitmto ejiai 
te|jvq Ip f̂agbdtbsfé. Éi mejoxJómcÓ
«Mítica: A. GIRARD, Parts. 
fto é íÉ ó
\,En:oh:bl'togár’de éste. pérÍóÁf*m;i 
íifos el aéan^Q dé új|a máqélniÉ díil, 
da la ZURCábORA MlCANKÍA 
ate dhda, de gran atilldad. E¿te i t  
qaé nosotros recómiáiidemos eticám 
paede ser manejado por an nlflo; alicai 
an modo rápido y perfecto, le>es fácUá 
jar zarcfdqoi’iBidenqado casjqiifer^pt 
médl^ ó toPa. a M le s té n  días - m  
wtfidó. Nadié ^ d é  déscouo^ei h t 
dad qae este aparato presto éÜ cfP 
^ W to te ll te  ó en Ja hébítoófóti]  ̂
hombre soliéro, basta con hacer 
lamaqulnltiapor breves momentósW t? 
pérecle de arreglo Imposible, s© trEMffw* 
ma en ap zurcido perfecto. LA ZUR ÎDD  ̂
RA,MECANlCA, qpe se ha abtortd,i^^' 
daméfitepMoehtodos íosmercadqy 
dé cdqstderhrse dé necesidad a§o^£éñ^ 
todé caalh de fatofifa por ser^añjiiultof 
teesilmablé de te majer cBldhdosa''y 
nónilca. Don Máxlm^Scbneldérr Pas^:™ 
Gracte, 97 Barcelona, España; Tóriilte liA 
ZURCIDORA MECANICA Ubre dê gUÍ*" 
los poret módico predo de diez
Pensad bien en lafi.veitiatea-(fi|.f 
Bjpráto tos paede propotdfinajL 





Jueves 20 de Agesto de (9U
isxalié Qrtñ«ds ftté (̂ t̂ epejliida 
^ ^ W eí cofjüd q«a' cQa4ttci«i jtmé* 
iS^cGmiálevi «ajer Hontadi Bâ araB* 
Gtrdt VergiM, de 48 ifib»‘ dé e«»d 
•SnilclNada éa calle EtmÚ^ño KÚmero 3> 
a lé béiiá dé a^corrb dé la el-, 
iie^MWlWafflca,laé t?«f&di dé varía* cea* 
lévaa. dCéPa ŝ 9 »i ^
- . H O Y -
i i m  c B m m r m  
E n  L a r d




L f fiebre eatatiy alte.
Ei parte fiacHitRtIvo de Us och  ̂de te
D e l e g a e i d s  d e  H a e i e s d s
Por diversos conceptos Ingresaron afer en 
la Talioréria de Hacienda 13.485 34 peses
tas.
Ayer epnsHtayó en la'Tasorérla de Haclen* 
da nn dépósito de 200 pesetas doá Juaa fers
I  f* íl* A ^ íS á  ***̂*'***̂ baíaid^p!f»vetham^ dí¿p?rtp deí moni¡ido iÍié̂ ®̂ Péfde la Aianseda. te dmomlnado de «Tolox'idsLs propios de)
Q^aín|o |aradp López montó eyer en de Tolex.
léde paito fedouré 250. y défpads 
irlb dol lloras y media, le  négó a 
I j i^ r te  al amiga, tmr no tener
La Admlnístratíón de Propiedades elnipuep» 
toé bá tprebado para el
HECHURA 
Imperial extra. . ■ • 
Impute! • • • I 
R%áwíf, . . . * . 
!^.Cnarltr, , .  . . 
ENRACIMi^DO 
Inimrlwl Alte. • * « 
i Bajo. • • . 
R^yilX. AJtp. ¿ . .
Cn¿te  ̂ !
V v' "i*' «• e i
Qifitji Jtóte. , . . 





■'M a ñ o s  d © " “ l L a  B s t F O l l a "  ,,,, ----------------- - - v , , - ---------------
it aguas d« «ar y íula. • • Ptayas tfe la Mslagada (ISiiaga). é
T E M P O R A D A  D E L  i .  D E  JU L IO  A L  30  D E  SEPTIEM BR E
ssnaa^ lA c r  IMiairi I ITIlPm
coehero Mannal MañoZ Lncéiía dé< 
,uigti lo ocirrldo a npapereja d» atgnri» 
iTiiéiido detenido él Domingo y coban̂













I Ingeniero |eíe de montes cobiniilca al se* 
flor Delegado de Hatléáds, haber lido apró* 
bada y adjudicada la Subásts dtel eprovecba* 
mieato de pastos del ntánte; denominado «Ve­
ga del Río», de los propios dsl pueblo ds Al* | 









i  ín donde sufrirá nna qnln 
teHî linpn®>t® P®' ®l gabarnédor civil.
0  jfe provlat^s
____________________ _ . teniente
curonel de Infanterfi, 487*50 pesetas,
Tó|lblo Narvaiz 3olanoi: carabinero, 3Sp^.
***lMl*tó45da Zafra, guarlia clyl), a8‘o2 pé? 
ssois,
EsTorrox bin ifdo detenidos los ved* 
ptíî joué y Francisco Marti» jarado, porHwl J. • aoii»s**sssÉ»*«F — -
bíter amenazado de muerte a «m codveclno 
Miiaéb Bueno Bueno, debido u resentí* 
miéntoiy dlsguetei due entre ellos ezla-
Tilla.
La Dirección general dé lé Deuda y 
pasivas ha concedido las sigidenteapenitonte;.
Don Gregorio Pellón Martín y dolía Josefa 
Pérez Pérezr padres del soldado Gregorio, 
182'50 pBsat«a. , ,  ̂ .
Doña Josefa Torrea Martínez, viuda fcl tp* 
niénté coronel don Francisco Cebrlán Rose* 
lió, 1250 pésefas
Méim cé l énte alte . 
s s befo ,
QRAHO?l
Reylau • • . . » •
Medié Revino. . . .
Aáéido. , > > . •
Z  Corriente. . . . .
Escombre fino . , . 
s. ^bnsto. , 
támara Agricoia Oficial
Loa almacialitaa dé'pása», ante la solí* 
cUud de algnnai cnans exportaderss aobre 
pueoloa da) wferldo producto h«» ecordu* 
do, envláadote alefbeto aéu^a CorporB; 
ctón» te aisufente lista de precios, con M 
fin de qué teCámi/!ra Agrícola le preste 
buena atesldi, dándole carácter oficial) lo 
que en leplón ordinaria dé boy le ha spre* 
bndéi
Hts de







Bii Beasállld be sido détealda perla 
miirdla civil el reclute Anteóte Victoria 
López, enyt capteji tetereaaba el Jaez 
liittildor del regimiente iManteria de Me* 
lilla.
En eltérmlao de Cártama Y sWte gua­
cido psr H ne^Jé  teopie^^ de
du Dieip ® t!n  « T to  d%oteró 
iRUBdio  ̂el IdlRcli M te ilsma, ¿tdlen* 
do virléi departamentos.entre ellos, an pa* 
jir, la cocina, la cuadra y un almacén ds
piiss destinado hoy a pSB«dwb  ̂  ̂ ^
Parte del edíflcte. mgda declarf el pr^ 
pistarlo, ertibp^uuwr^é eii ja pomptflia
iLa Previsión Ándalazis, ^
Huita «hora ao pueden C8l(»tete® 'él d®' 
iioi Msíléittdoi bbr él ilníeltío, q«e pwe* 
ce híbar sido casual y qaé q«edó ®xl!u> 
gitdo ea é! falima día, ala q«e hubiera que 
laneatte desgracias perapnalei.
>“ PV
f Se halla vacante la pláaa de profesor de 
primera enseñanza de la Btcaela del Peñón qo 
Véiézóele Gomera, dotada asoalmenta por 
el ministeflo de la Guerra con 741'24 pesetas 
y por I» Junta be Arbitrios con 500 pesetas 
de gratificación, tné( 48 de mrterLI. ,
Los q ;e aspiren s deseinpeflarlu ppeqen d)- 
rlgir sus solicitudes hasta, éi día 15 dp Seo* 
tlsmbré'próximo. al préildéáte dé la Junta de 
Arbitrios del Peñón.
M A B S t e T A
En el vapor correo llegaron aysr de Mell*- 
Ila os oaraleros, don Adrián Revuelto, ílon 
Gregorio jpé«z, don Juan S Muceta, don 
Antoeio Baeea y don Fernando Guerrero.
DECHURA
Extra . . . . . • • *  
teíaBiW r • * • • • «
Roytui . . . . . > •  
Caaitai
RACIMADO
Imperiul , . . . .  * *
RuyafXv • • ■ * • * •
Caáitei . . í . » • i
t e t ó  : ; ; : ; :iQ tete V ̂ • • • •tescorrlvntei» . , . , 
GRANOS
Reviso. . . . . . .  V
Atedlop reylsoi;. . • « • 
Aaéado* • . . I * . .
c^rtefte*
EíoimDra. . . . . . .













A lis diez de la meflana del di« 16 se 
presentó an el cUartel de la guardlé eivll 
del puesto de AléÉéda el vecina Fraocítóo 
Corléi González manlfestcndo que acbre te 
asa de le madrugada anterler se le habku 
extraviado oa potro y una ptreja de muiaa 
de su propiedad, que se encontfsbsa pas« 
Indo eá unión de otros eu un olivar csri* 
CIRO a ia flaca denomlaada «Serafina chl* 
cha, Ignoraudo si podían haber eWo hurta*
dlR.
Hiite ia fecha, y a petaf de lea dlllgen. 
dii ptecttcedeii Rb béur^ posible uverl*
gRarfî jpiiradérp da íes pabillerías cl^daa.
Ayer fondearon en este puerto, proceden* 
t^s de Lc’th y Cardíff, respectlvara» nte, los 
vaoores‘Cuba» (noruego), y «Gompostela*
(español) X j u«-Ambas buques traen cargamento de ca bón 
para esta capitel
Ayrátenifiito de
Estado de las operaciones de Irgrest» y 
pagos verificada» en te Caja municipal 
dúrante el día 13 de Agosto de 1914:
INGRESOS
Pesetas
ofrece comanlcar gratuitamente s todo* 
loa que sufren de nearaste»!*, debilidad 
general, vértigos, reuma, estómago, dfab»- 
tei, tíatiiasma, nsuralglssy onfarmedades 
nervloaaa, un remedio senclüe, verdadera 
maravilla curativa, de resultados sorpren* 
dentea, qué une casualldadle hizo conocer.
CUrs»d8 personalmente, aii como nume­
rosos entefuî »» despeé* de asar en vano 
lodos lo» medicamento* preconizadas, hoy, 
én racoBoclralento eterno y como deber de 
conelenéla. hace esta fadleaclóa, cuyo pro­
pósito puramente humanltarte, e* la couse* 
oueédadeHii vote. . .  „
Dirigirse únicamente por escrito a doña 
Cariú^ Me. Garda, Arlbau,24, Barcelona,
Existencia anterior I 
Recaudado por Cementerloa
Lfl guardia dvlj del pueato de SedeHa 
hi detenido aHeclno'de aquella vfiia Sal* 
viiter Galvez Jiménez, que eateba reda* 
Ktdo por el jaff maiiM>>i d i aquella loca­
lidad,
■El detenido tegresó |n  la cércel I  dfspo* 
iríüóu dA aquella áaterldad.
liril.1.., t«é r e w ^  eftó  
teiyer y coidttddo en uuu camlilual 
pHai civil de aquelía I »íSífíSa v
lá d a n o  Qaerréro u¿i2Sf' KlHÍÍ!!/ 
te74 aflsB de edadiGfl cud préBa»»^* 
iUBlBues.de Importaacia en todo Jl cuirp*:\' 
BÚuáfeitmdo que se las blbía produddo 
hicía unos días al esiriá poruéaaliaatar^ 
ha date carretera de Vlltamartín, cerca de 
a go^ateif tegeesando de la oampifia de 
Jemz, a donde habla Wo “lé^dlgBudo. _  
Dicho sajeto faé puést» a 
deijtaez de teste*®®-du delpwtedl» lío s 
efsGtoB correapoRdlentés*
Matadero 
Id. Palo • • • 
Teatiáos. . . 
Cernes . • • 
I^umnate . . 
retentes. • • 




nales . • • 
Carros y ĵ U|eas* 
Pescado . . . 
ExtraordlnirtoUí:
f i¥ »  















,J . y y  l U i i ' i y u
hm ruélbSáo fe» »mvm roíaccioussáu 
frlfeUIós para fe» próxímis ««íastiaBRa m psl» 
ateten y férBua,
Esta sasa o!ra«» mí
álaeros nagros da todaf éla»#t propioa pifs 
ftos de %a»oras como de cubaüetos.
Extensísima eolecclón en tanllfes, 
vliBáaa para tragas da saballaro», guste» 
•spaelalas que tan acradltado tlea« esti «asa
6SÍÜ0
A l é ® , 33f ®  aada. 8r¿ones^ batistas
CoBstRBtinneBta hay gra» aJUsteiidl'^ 









Ua teligrama da W«»hfegte>« dice que 
el encargado de negocio* de Atemanla eU 
acuella espite) décluró que al objsto de 
Impedir el ateque de lo* Ispons'srs al puer> 
to de Che Fa, e| Qcblerno impartel va a 
devolver á Chine el puerto y teda la pro* 
vtncla de Schan Tuns, □ sea todo el tern- 
torlo donde Aieminla ejercía protección.
. Enciieptrp 
Entre lo escledra Inglesa y nigunoB bar­
cos alemauél te®^®^h»ron disparos, sin 
qye xeiultara ategún muerto î l herido.
Tiroteo
El deitfcaménto de cabaliéríe encarga­
do de ta de f rosa móvil de Amberes, realizó 
nn reconocUniento bscle HsreultranI, y 
hubo de encontrar a te cábailería ileqiana, 
sosteniendo vivo tiroteo duraits varias 
hsras.
Los súbditos del ktl*er tuvleroia nume- 
rosoi herido*. « .
Bajes
Algunas páttelias germánicas se presen- 
teren f̂rente a Tari?hant, y l« guardia cfvl- 
ca belga le* crubó mechas b«j«is y Varios 
prlafoiert?* ^
D a  BrusMss
Derretía
Frente a te capital m  destacamento de 




EIcQudede Soteotkl bs envlsdo ni ge- 
RsrBiísImo rosó 100 000 rabio» para mfejo- 
torta situaciónangusttesa d*»te»poto®»»
' ' D #  Roma
Rusos y alemanes
üa comuafcado oficial díil de
la Gaerra de Ruste enuncte que e! 15 m  
actusl tes tropas rusiidestrnysroB catorce 
fuertes, él ferrocarril y Iss Uses» telegrá­
ficas entre Tlíslte y Schmateneurk ua.
Ea todo esteteífitefío tos etemane* fue­
ron rethtzsács por tes rasos.
Las fuerz«8 moscovite» tisvteron sdemái 
un encuentro con el l2 
teños y el 9 de cazadare^i batiéndose loa 
alemane* en retirad»  ̂ _
También lo» hateltonf» p m *  f  >*, ” ÍS1I* 
peír bstleron a loé soldados de! ksíser, 
pradudéudotes grandes péidldi».
Ha llegado a Sandvk nn tren coa 400
*’*^S?recSeR noticias da dffereutes puntos 
de ¡8 colonia alémvna comnnlcsadc que ea 
todos ellos se celebraron roaoifístaclouea 
de entuslssmo en favor de Ruste.
Augúrase que se están formendo bitu* 
Itene* de voluntarlos para pelear contra 
Atemsnte. ^  ¿ «
O s  f í r o ^ l n o i a s
(po r  tel éfo n o )
19 Agosto 1914.
D a  B a r c e l o n a  ,  ^
Junta
Se ha reunido 1a Juntf deilgnada por te 
mancomudldad pera IjrtervéUlr eu te aolu« 
dóH dél coufUcto económico.
II Oilclowmínto »e dice qu» l« Jiroto efe-
*‘̂ vará Un m-éiiteste rey ol4?éT4ií  ̂te apej” 
tora de te» corito psre f  f»r N actitud da 
i  Etpañi fente el córjílcto eurapRo.
Lo» congrí gsdoji trataron dato sllaa- 
dÓB ftesnetera, acordaudo tomsr scdGcdo* 




Numerosos repatrtedoa ecudlcron il 
Ayintamlento ef marflfastádón teíponeste 
ptrapédir ttobijó, que no egíCíi*5í5Íf8!i a 
caufa de Ip prolpagWa sequte.
D a  P A l l é n
Reunión
Se hin reualdo los mayores centríhs* 
yeates, acordando dar tríbajo provístosal* 
iqente en sus propiedades a tes mlnef®» 
parados.
Uau comfelóq marchó a Madrid para re­
cabar de! Grbleraé auxliteif que coipjsreu 
1a críala creada pdr el císrre de fes ;miRea.
li gaardia dim uu lujete H ad ado  ^ f a d
Pte 19 de Agesto de 1914
Pesetas.
|!láÍ6íiíAom4uwu«lafó«ŵ^
Hormigo Jiménez, presunto autor de te 
violación de uní ulffi de sMs m M®
hecho ocurrido é l AlcitA dMy|in^
B( látiro lugreiÓ éflii cátoéi u dlsposl- 
clóB del juez de Instrucción de Alcalá 
del Valle, qae lo tenia reclamado,





» del falo *
i  deChurrfaua 
i  deTeátluo'
Suburbenos. . •
Poniente. • • •
/iciteíflíite'.; f -
'^rtimai >1 V 
'Baárirí
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Total. .2  508 85
. a  W o  «««M I* wetiM
iRMla primera fue suspendido por Incom* 
pfireceactedel preceiado, qae se eucuen- 
traeafermo.
¿ Oimpamo y  l a a i e a e s
ÍEl bsnqalllo de te sala segunda lo ocapó 
a$er Antonio Delgédo VHtertei acusado 
déydeiitode álspstay tes!úuéi< , ^
Ba la tarde dél 31 de Marzo del afio ac- 
tet, se enooatrebaU desoansaudo del trabé* 
js virioi ioraaleroa. entre «lioa tí procesa* 
teto, del cerillo de Herrera, térmlao de 
i iKétifnai y cemó elguiiói perrói de los tra" 
bilidores levantaran ubi liebre y la «rrle» 
ras, uno de loa obreros Uammto Jaróilmo 
Ctballero la ceg|ó, i if lte  l e ^ ^ ó u lher« 
auÉó del pTocesédó fautadó MiaUel, ®éta-
bisdoie dlspuíaado hasta apuntarse conB B a i a a o * n  peso ene 
lui respectivas pistóles.  ̂ j  ®  J®* í  %lHiído oortoWco»cwtM
«  .« hmimiw, d«rtlb..iJo « « f ?
Cmnsmsitte®*?**
R»aWtócló«obt«Jd»w jlffl 19 «I. Am i-
topor lo» concrotos s l^ fe a W
f c r  litouwaclones. 393 M 
Por permanencias, *1 ■
Por «xhnmaclones, M 00. ^
^ P o r  regirtro delp«tTOnes y tícaos,
‘250 fcl-
coitrarlp de un golpe, X & ® f g d * ®  
Iba t  levantersé le h !Ío^4 iÍÍÍrM  uo hi­
riendo • Jerónimo, pero si i  otro Joruatero 
IfemRdo AntOBlo Ganó Rufz, que resultó 
con una lesión en el hombro.
Eí fiscal pide la pena de un ifio, diez 
meses y veinte y dos días de prisión co« 
rrecetesaL
El defensor, sefior Audrade, solicite pera 
BU defendido te pean de un mes y un día 
de arresto mayor, quedando el lulctocon- 
cliso para sentencia.
Sm ffm im nileiitos ifmiPÉ 
Sección 1»*
,G«wda.—Lestenes,gravaS'—Procesado,
Jtíté Bérail VBg .̂-.^Letrado, íefirt Ural- 
de.-«Procurador, lefier Ponce*
Sección 2.*
Campillos. -  Hurto.-Procesido, Fren* 
ĉ Ko Escalen Atearez.-^Lstrado, sefior 
Urtlde. — Procurador, sefior Rodríguez
Casquero. , • , .  ,  ̂ ■ ■'. ■, ~ . .
NUNmp#0ÉIÍSS»a”a®”W5!̂ .
i Zo - ---¿.«o.lógraínos, pesetas 35& u» 502*250 Mógra-
48 lanar y cabrío, pero 
nos. pesaías 22*49 g.gQQ ulógramos, ptso- 
21 cardos, peso 2.105 pw •  ‘ » 
tas 210*55, feiióW’ateos»Carnes frescas, peiM?*"
V a p o r e s
Vapor «Temérí» de Llwrpog.
T  «A Lázaro». ?« W®««®'
* <GnbB», d»LMth. _
» , «Gompostefe».deCaídlfU
I R i p o im  ®*®****®??iíL
Vapor «A Lázfro», P»r*
» «Tiiilbré».
, .M iVjpim díteP«*** .
He agii m  Ptocloa que para te ooiechu
cabos de escuadra, hasta lo s  m ariscales de Francia,
que me parecen iiíjústós, tant@ en lo  que respeta a
lá'nattó'déFyáD ü,¿orá‘¿ óft l 0  que respeta ai instru-
mén^ó'con que^é"lk piaede com p arar-p orq u éln ju stí-  
ciá* ha dé qtiéiiar éxcluido de las felicidades del m upr 
dó e l borílbfe qué téñga ñari¿ de trompeta, y  cuál es
M é y ,  diVtóá^b buma¿k, q u eeoáced e e l privilegio e x -  
í^tiído keí ¿Ibcér a io s  •que tienen la nariz apapagaya-
áá, en t)éf¡¿icio de lo s  que la tienen en forma de cuer­
do de cazaf F aíiou  tiene uíia nariz imperfecta, co n -  
yéngo etí élld , pero fuera de la  nariz es un hombre co­
m o % s dertiás. Y  por una nariz m ás o  naeiMas.aguile­
ña, níás^ó m enos remangada^ le decís: marcha, le lanr 
záis la pálabra r|Racal» [M ! señoreé, no lo  habéis
pensado^ bien, Fáfiou  puede ser im períectó, pero n o ^ s
intsensíbléal amor. Y l a F t ó a  es qúe, com o ya os he  
dícko,d iilores y  señores» Eafiou está enamorado, eoa- 
m oíado de ajtk, enamoxadó lo co . T a l era, m ílores y  
señores, el secreto  d e ia  demacración y  m elaheolla  de 
FafióUi^Qüé hizo? ¿qué dniaginó el desgraciado? N o  
puedoípensarlo sin temMari ni os lo  digo-sm  estrem e­
cerme. P ensó  destruirse por el agua, la  pólyQfá, el 
fuego, la cuerda oiel úeajiano* N o  íaltaban a Fafiou os  
i^qdips 4e i;ealizar sd  proyecto, al contra
rio, siljp tepi^ qpe elegî ^̂ ^
^orao ngte^eQÍa pp éouftap^a el ^eñox coud'* 4? >
felrode. T enía  com o herpos dicho,
¿ j í fc u r ^ . #  rio, el rifl>w re para todo, el m undo, y  
^ i:r9 ÍW  “
m
(po r  tél éfó n ó )
19 Agosto 1914.
En Bilbao
Hoy sa cofrierou murab&s, iteado sastf • 
tuiito e| pfImaiQ por rasoátlrao de í»» P0‘ 
tás.'
El q«é te re|mpfezsra era parecido, 
deipaCTáádóío ualte regaíarmsaté.
Al segBudq lo ba»ó«ti|teó Josolito, hp* 
cléádote‘una ¿uM e fieaa, para úsa esto* 
cada sáóprjor, é||ii|sd8f derribado y émpi* 
tóó'adoF' '
Sa |e apreció une herH« en la reglón 
axilar qî é lé Íétép|®l® iasf bi-Ls del mú«cu- 
Iq oictorfl.
Lálésfon es de prosóiílco reservado,
ténleadótí diastfó q»e létlrarao ato e«-
tormeríBéatra uaa ovaclóa delfrasate, des* 
pué» de coacoderle te oreja.
Galio estuvo suparlor eo el q»I»to y co* 
loial en el séptimo, del q^e cortó tí spéa* 
dice. ,
A Gocharo lo cpgfó *1 síxío, prqdacfeii- 
dolo UoR herida cootosó éii el eut bfsz<s Ix* 
qilerqo y uu gotee ms»to.
Beimoute sé mostró Ruptoíor con el ca 
pote é hizo colosal f««és. A ü t1®b te mU' 
loteó éntre rh cqríj ds o’és y música, dén* 
dolé un pinchazo y una estocada excelente 
(Ovación y oral»).
Gijlo y Bitmsnta faereu sacados @n 
hombros. . . .
El estado de Josehto
El diestro Josellto f«é llevado «I Haiel 
donde se hospeda, en un cocha.
El puutszo qse tiene en el pecha ca’‘ece 
dü Importancte, pero ae reiteete de te frac* 
tara de la davícute.
Tardará e» volver 15 día®,
'Eli' téíécio
Loa bichos de Hernández fuaro¿> bueneS. 
Mszzsntlnlto quedó superiormente oyen* 
do muchas palmas. Su segund ílp d^rlbó, 
scAslonáadole un yaretazo «n el ppeho. 
Blénveulda, mediano y pésimo.
Posada estuvo colosal ceU 1a muleta, 
cortando una oreja. El sexto toro lo ^gló. 
sufriendo eroslóneS y faerte conmoción.
De! 'Extranjero
(p o r
grados y ocho dédma», te espe-ctorución 
es dífIdlírtma y m  apreclE» complicado- 
nesuefrUlcas. „  ^
-Les' cárdesete* Ferr&ía, Qaapstí, Ba* ■ 
lletyBatetl qusBehtíiabau esto msfiaua 
en el VsSIciuo cuándo ocurrió te tedlapo- 
sldóu d9l Pdps fmprssloíiáfORss banda- 
mente. - .
La lividez de la cara y te* 
dsl puteo revelabas te crtete qae 
lahiedtetameute te V.áttoanii.
aviló a todoa los cardenq-ses qeo sa h*lte* 
b«n en Rpmq, tes cuates pTCs?ato5[tíií en 
tí acto, fígarando entre eito» el csrcí«í;aai 
Granito di Beim»ní<
También acudieron tes y ma
dredaPloX.
Al hermano le oiteí?rpat«l';gráfic;sffleuí  ̂.■ 
ep visto de te ■, >
El cardeaal F r̂rato. dtû üipicñjC'to tes
fuedanes de! pec^tscdarlo m .<■, mees5 , 
fiar Vaauateljl. qae »» halla &tóítctíéi,«doíI* 
utetró al PoéHftoe.'s kt? osi*e de te 
n», toa ú't’maB'o&cr«.msí5to«, Bsxtltáaéole', 
moesefisr Ztmpld, ssctlslái la^yo? da Iq 
bssníca. . «IX
Nmaéroses fletes y. tos h®rf 
Pápa,ibrii por el reiMbJedinleiito #1 en­
fermo.
L« notlcte de te gravedad se hi exten­
dido, exponiéaqaseVifias én Soda*, las ígtô :;
Madrid P
(po r  t e l é fo n o )
19 Agosto i9í4r
i i p r o |} | i c I ó i »
En el Ciíssfj^ aa aprobó ei dscreto hsi* 
deudo í'Xtei?̂ too tí de 4 de diC 191 
que se refieic s lee huérfano» y h«?rf !?»eB 
de militares muertos ea pampafis, u toi? «* • 
llecídoseu acción da guerra o P5  cense* 
cfeucte de heridas recibidas eu eitev 
También |8  aprobó un rxpedlesito autof, 
rlzsndo toejecuclóa df obra», por admití»*  ̂
traclóa. deí psntoao del Gliorro, en Máte* 
ga, hsbté«dose girado para ello la cantidad 
pre»up««»tad*.
D q f^ p a ^ h a
p Los ministros' da ía Qr^rfa yM«rtwa . 
despsf^roon é»to tarde coa el rey, affirass® 
dosborp» .
Ech*S,Ü i dl|£3 q<se la» dasreto»
ds laíes'éi, ofrecleeda f scIUî Tlua .
En cambio la» dispitíctoato ds Geerra 
ion Imoürtoate». ,
Se fî miiroa: í 1 « te rísarv.?, par to 
edad, daí tímlraste s#ñor AeAóí ; prsmo- 
vlenda ® «Imlraflíe 8l vlcaasniaate «on 
FfSíicfe.cí)! Chscó’’; SBceadlsrado a vicaasml'* 
reate a doa Jo»e Maris ChaaóB; vsrtoa 
«sceneo» regiímeaterlos y tíKPOs de»- 
tlnoss, .....- ... ..... . ■ '•W.v .
I , . ! .  M j j E a m m
RESTaURANT y tienda  de VíMOS
DE
C i p r i a n o  M a r t í n e z  j
Servido y cubierto a te carta
Sapedalfdsd eu vluoi de Los Morlles. 
18. MARIN GARCIA, 18
Ciatra m aUgaít
t e l é f o n o )
19 Agosto 1914
L a  e n f e r m é d t c i  d a i  P a p d
ROMA.-BI parte froultativo formulado 
por loa médicos que asisten u Pm X, dice 
que padece de brouqultí»i haflándoae ata­
cada te parte superior del pulmón.
Ln dtbüldad del corazón es extrema, 
alendo el estado general del enfermo, gra* 
víslmo.
Amenazas de muerte
Durante el día de ayer todas tes cosvetf- 
aadones da la gente de toga y óa te» per­
sona* que prestan servidos en loa btíítos, 
giraban sobre ciertos hachos acaecí dpi eu 
el despacho de un conocido letrado mtín- 
euefio, qae en las úitlmia eieccioscs mu* 
nfeipates presentó auj ciudldator« para 
'Concejal.
Ss decía que los hechos entrafiabsn @x* 
traordtearte gravedad, por te vloieada can 
que se han realizado y par tes condíctonas 
que concurreu ea el sujeto autor da lo» 
mismos. . . . A ,Nosotros procuramos Indagar toáos los 
datos necaiarlos acerca del ««ceso, para 
comunicarlos a to» lectores, y he aqai ei 
resultado de nuestra labor.
A tes nueva de 1a mafiana de ayer se 
presentó en el aeguado piso de te casa uu* 
mero 27 de la caUjp del Carmen, donde he-
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te de Nuestra Señora. Pero pensando con terror que 
sabia n^dar, y  que hacia diez grados de irlo, co m ­
prendió que .no* se ahogaría, y  en cam bio había de -̂ca- 
tarrarse. T u v o  pues que tenuneiar a este m odo de 
morir fácil para cya^ uier otro, pero vedado para él. ^ 
T enía  el recurso de alm a 4e fiiego, podía saltarse la 
tapa de lo? sesos; péro . reflexionó que ¡era ,
miedri a un disparo, qqe .en el n3.ouientQ en que sa lie - ^ 
ra el tiro, echaría a uorrer con  tanta velocidad, que 
no le alcanzaría la bala. T ep ía  el recursp del fuego , y  
podía, eprpo Sardaqápalpjl tenderse en una l^pguem, 
hacerse llevar el almuerfo^ (a CQmida o  la cena, pegar 
fuego a ía hpguera, y  consum irse consum iendo; pero 
acordándose por una parte de que se llamaba F én ix  
Faíiou, y  por otra habiendo leído en P linip  y e n  H e-  
rodoto que el fénix repacía de sus cem^^as, le  pareció 
com pletam ente in ú til morir el dom ingo para volver  
a nacer el lunes o el martes. T en ía  el recurso de ia 
cuerda, o en otros térm inos, podía ahorcarse, pero 
pensm^io^i® repem;e en l f  m uUitud de personas, a 
quienes iba a hacer felices, dejándoles ese talism án  
infalible que se llam a la cuerda del ahorcado, s? dibu­
jó en sus labios una sonrisa de m isantropía, y  renun­
ció a este filantrópico m edio. Quedaba pues el vene­
no, é l veuenp í f t f l ,  el veneno sombrío; porque, se­
ñores, .y a ,sea el yéUono de M itridates, el veneno qe 
Aniba,1, el veneno de Locusta, el veneno de lo s B p r -  
gia, el yenenp de lo s M édicis p el veneno de la 
quesa de BriuyiiUers, el ym ^np siempre es ^veneno,
P a g ln A  « í a r t i
Uta 6l combtoirfita daa Mlgisl Monlei
2 S  • íbúWMhq pregmtnido por 
wte, iQdícáadole la perwaa de la famllfa 
aeilenorMDraleaqae abrióla paertadel 
pHOi qae dlcbo sefior ao ae eacoatraba ea 
■■ demlcillo, dicféadole qae podía verle
coaocldoiimitrfal doa Jaaa Rico.
El iadlvtdao qae deaeibi hablar coa el 
aebor Moralea, le eacaaifad hada el mea- 
doBado eatibledmÍeato,y allí eacoatró a la 
peraoaa qae baicaba, preaeatáadoae a ella 
como immfaloalita de Oiaaa. y didéadola 
qae la trdfa lecaerdoi de le familia de Jal̂  
dóa, realdeato ea la dtada cladad ievl* 
UaM’ y coaodda del aeffBr Meralea.
Amboi departferea afablemente, y el la- 
Í «  del Miior Morales
I? J*" ®f®B«do a qalea confiar
£ÍS® . Mrvldos del dlstla<
*BfMdo doa jasé Navas ¡.López, ei 
wal representa al repetido sefior Morales 
en todos los asantos
tarjeta de presentación
n í a  n o  R U L A R Jueves so cfsAaostoi deisie^
El letrado lo hizo así, y seatándese a la 
mesa del bafete y hallándose el Indlvldao 
de referencia frente al jarlscoasaltOi co- 
MBozasoa a hablar, manifestando el Impro* 
yisado cliente qse era comisionista de 
Ennoii y qae na sefior llamado doa Jaaa 
Antoala Rebollo Salazar, le adeadaba des­
de hace dos afios el Importe de dos vago- 
ees de cebada, advlrtléndole el sefior Na­
vas qae estimaba extrafio qae en tanto 
tiempo no háblese realizado gestiones para 
aolveatar el débito.
Ei letrado le pregaató si obraban ea sn 
. poder docamentos qae JastifIcasen la dea<
; da, replicando el Indlvldao qae tenía alga- 
nos. pero qae no les consideraba válidos 
L por desconocer la firma de Rebollo, y para 
i  confrontarla expresó sa deseo de examl> 
nar ^gnao de los vales qae el sefior Mora*' 
les Qatlérrez le habla entregado como 
acreditativos de las samas qae é( a sn vez 
envegara al don Jaan Antonio Rebolle. 
¡I^EI abogado accedió a la petición, moa* 
trando los vales, y entonces el sajsto en 
cnestlón levantóse del asiento qae ocnpa7 . uc luoucuw io  --«■iiuig o aiosB o i i aoa*
nccedló^ ba, se sltaó en nn rincón del despacho y gastoso el sefior Morales, y Fambeá dAnur* J  enoañiadn ■■ rAvdiv«r.[a os epa ­
tientes se dirigieron al domicilio del sefior
S- dTf ® ”®S«WB «obre
nJLlf^ ?® « ™íí <l8«pldIéBdo8e en la
S!i®?i®lf®*?  ̂Morales, y sabiendo a casa 
ífíiJ®*'̂ *¿®*® Indlvldao, y comoao
í n i l i i l  *̂*1® ®"., ■" ‘*«»P*cbo, se marchó volviendo a las doce, a caya hora logró 
onrantrar al sefior Navas.
De lo qae sacedlera en el despacho de 
este, no tenemos más referencias qae las 
qae nos samlnlstró el sefiar Navas, a qalea 
"■*■**■**■ reportera, conob 
'®\̂ .?® *f*«rmar»e de lo ocarrldo*
Dijo el sefiar Navas qae la persona qae 
51  •4.®®"®"‘***'‘®."® P’f««®ntó ■ él en forma
empafiaado an revólver, le dijo ál sefior 
Nayas qae si ae movía o daba el menor 
grito disparaba contra él.
! Al mismo tiempo qne hada esto se In* 
hodnjo los vales en la boca, y cnando se 
los habo tragado,no sin antes bacerroi pe* 
qaefios trozos, le dirigió al letrado estas 
palabras:
«No se mnevB, ni grite, qae le mato; 
yo soy; Clemente Rebollo Salazar, anar- 
qalsla. licenciado de presidio, hiblendo 
safrldo condena, por haber dadolmnerte a 
nnenra; estoy acostnmbrado a cometer 
actos de esta clase, ano parecido efectúe 
con cierto abogado de Oanna». 
í Como se le atragantaran los papeles en 
|a garganta, pidió nn vaso de agna alse-
2  Kfigr MwdS* Grttémz'^^^ í  «orN«vas,"'y cñ^^^ disponía a s^'
u  p i r  por ella, el Clemente Rebollo, le ame-
í.l!7"!?í®.*.®*í.?*** Peaétas don Jaan Antonio Rebollo Salazar, dnefio qne fié
í® J«Món, del
Mtableclmlento «La Bola de Oro», sitiado 
en la eslíe de Granada.
Precisamente ayer había de celebrarse 
2  ®! úe instrncclón de Santo Do- 
S!W ,’ ®* ■*8**éo contra el sefior
Rebollo, a Instancia del sefior Morales, so 
bre reciamiclón de cantidades.
.i«ir*®®.° í  PE?««»í«<3i la tarjeta qqe le 
Jera  el sefior Morales, el visitante le dijo 
al sefior Navas que Iba a tratar con él da 
nn asnnto reservado, per lo qne le sopilca* 
ba qae cerrase la pnerta del despachar ¡
Mzó de nievo con el revólver, dieiéndole 
qae no se moviera.
f El letrado pretendió tocar el timbre 
eléctrico, y Clemente lo im pedió con nie­
vas amenazas de mnerte, diciendo qne ya 
no le precisaba el agna.
Segnldamente sacó nn cartncho qne 
vendría a tener el tama fió de nn dnro en 
cnartos, dirigiendo al abogado estas fra­
ses:
 ̂ «Mlrensted.esfoes nn cartncho de di­
namita, y tenía el propósito de hacerlo 
explotar para qne perec léramcs toóos si 
los vales no parecían, por qnelyo des- . 
precio la vida,»
• . a: ;:-
mmmmmsmmmimaBm
||S1 fórmala nsted dennnefa contra mí, lo 
matate, y sino lo enenentro perecerá sn 
wjo, qs^ todas las tardes pasea por el 
rarqn®!!
Mientras decía todo esto no cesibade 
, apastar al sefior Navas.
Jf A poco de proferir el Ciemente sai últl* 
mas amesazas.qnlen come habrán snpneito 
los lectores es hermano del dendor de don 
Mlgnel Morales Gntlérrez, sonó la cempa* 
"!S®* yj> «n«<IBW*.ye dnefio de la sUna- 
clón, dijo a! sefior Navas que saliera a 
abrir, iMrchsndo delante el abogado y de* 
i trás el Ciemente.
te El sefior Naves López reqaírlóa Cíe* 
| m® ate para qne guardara el revolver, qne
■j so dejaba de empafiar.cspikáadole qne nq 
hablase pahbra ilgsRe, & f:» da qse no «8 
apercibiera in familia de io lacedido.
El qne llamaba era el sífiijr Morales Qs* 
tlérrez, a qnlen había citado el sefior Na­
vas para asistir ai Jalda a qae anterior­
mente nos referimos.
Morales y Ciemente se reconocleiióÉ, 
saladándose y éste se guardó pradpitsda* 
mente el revólver, alejándose d«i dcmlcfilo 
del JsrfsconsHlto.
El sefior Navas lelató 16 sncedfdo il se­
fior Moralei, qnlen a snvez le refirió Jo 
qaeporlamefisna le habla dicha el Cle­
mente. ^
E! letrado puso los hechss ezpneitos án 
conocimiento del Decano del Colegio da 
abogados, del Jfaez de Instrncclón dei dis< 
trlto de la Merced y del Fiscal de la Aa» 
dlendar
Acto segaldo se dictaron severas órde­
nes jtaraia esotnra de les hermanos Cle­
mente y Jnan Astonlo Rebollo Siltzer, de­
teniendo el primero en Pnerta del Mar, en 
owsfón qne pasaba por dicho sitio en co­
che acomptfisdo de otras personas, el ager- 
te de vígtlanda don José Moreno.
Don Jttfn Aatenlo Rt bollo, n qnfen se 
sHpone Inductor de los hechos comefldos 
**®*'/" fwwíBo Clemente, Iné detenida en 
su úomlctlte. Pastora 4, por fuerza de la 
guardia civil.
Ambei hermanos pasaron a la cárcel.
Los Jnsttficentes qne el sefior Navas Ló- 
^ z , en representación del sefior Morales 
Qntlérrez, hebla de aportar si Jaldo, re­
presentaban nn valor de 490,50 pesetas, y 
estos no fueren destruidos por el Clemente, 
del mismo modo que ios otros, en razón a 
que el abogado, los guardaba en lug^r dis­
tinto,y loa tenia preparadea para llevarlos 
al Juzgedo.
Ei asnnto a que ss erntrse esta kforma*
El samarlo está a cergo del Jaez sdler 
Brotous, qne Interinamente deaempefia el 
Jnzgado de instrnccló]! de lá Merced.
LECCIONES DE FRANCES
Profesora francesa, titulada, admite 
uíscípnlos.
Dirigirse B Mme. Darán, Plaza da la 
Bledmas, 8, pral.
EL NORTE
Fábrica de faeiadog estilo INGLES,y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. --  ItíérúnoilO.
(Entrada por calle /î ndréa Pérez,)
En este establéclmlento, único de sn 
«|*«® ea Málaga, se sírvén heladov al pre-
d  aaSíO 30 pésetes; a domicilio en enrió­
os estuches 0*50; devolviendo el casco, so
entregará 0 20 pesatis,
; cIÓB promete dar macho Jsego.
Tmáiro Vitml Urna
Ce» el mismo éxito qie anteanoche, se 
Interpretó por segnnds vez el «disparate» 
cómico «Ln U.-tinta Hora», siendo otni 
éxito envldlsbie pera sus Intérpretes qné 
realizaron hru labor eicéalca excelente.
SfFgaiarmente Blangslta SsárezyRn* 
fael Akrla sé hicieron acreedores • los 
epkniüss con que los t beeqdó ei público.
. •El Tí«ugo Argeutlno» atrajo mnebo pú< 
bilcc, v.éüdose ei coliséo en esta seecfón 
concurridísimo.
Piro todos hubo muchos y muy mereél*
dos rpkusos.
i( Eata debutará eé este teatre.el 
negro ,Willfan Corbet, original y notabló 
Eúmsro de batle que tantos aplsusas na 
cogqiplstado en el teatro Lera dnrante la 
breva temporada que alií ha estado ác- 
tiendo.
E r «La U tima Hsrs» tomará parte con 
la seficrita Bianca Suárez billtudo ambsa 
«Le Rumba», «Los Apaches» y «El Tango 
Argentino».
En la sección de «El R«y que RsblÓ» y 
fn eHufeimedio dei tegtis>do altercar acto 
ejecutdá ins extr'serókstfos bailes el 
«TíSé Cüibatt»,
Nos pFfecie m*y scefltda esta adqulsí* 
por la que feiidíRiwps a la empresa. 
Tom-fVo.
Los ertlstai de vsrleiéf que vienen ac* ̂
tundo en eitefeBfrú slgnei •IrayeRdo r.n* 
meroso público.
La MIralle, F/or Marina y Chnrrl el bo­
nito hacen las deildsB dat público cbte> 
■lando jmnchos eplsutos.
La nneva empre sa sede en tratos con 
otros artistas notables teniendo el pro­
pósito de qne debuten en breve.
Cine P’RSOunlini 
Ei detective N tk  Winter se nos presen­
ta esta noche en la nneva proitacclón .de 
Patbé Freres qse lleva per títnio «Sata- 
■áa» y en la que el femcio policía trabaja 
con nn ahinco y fe que sacntiiî sn.
Le película está bien Interpretada y gus­
tará, nqi;^?. ■ - . - - i. - í
' T&mbrén se estrena ía piectese clufá 
«Amor y nutemóvlf».
Snlóai Vjotorin Ewgnnin 
Gran éxito obtev® ssocJiq If. tfermosn 
palíenla «Magda* bfcfca cqn gran arte por 
la marca ffptjnsls Híspanla. :
Hóy ne'exhibe por ú tlma vez y se es* 
^énará la bermssa psiícula de la cala 
Gaument tltRiuda «ÚoRcfenda de forza­
do » Completsrán tsn bermeso pregrsma 
les pélícules jcómfcts «Pr?gol!nl es com­
pinche (estrene!) y «Kri'kri entra perros
de la madre Clnes.^...■*•
Por den Antéalo GU Cebos ae ba soilet- 
•■do *1 registro del r{>E.bre comercial la  
VinicQla para dfsil&gsSr bus estáÑécl- 
mlentos de vínos en Máisg», sfésidole con­
cedido aquél en 31 de Julio últimos
La Junta i r̂avliicfil del Censo arecloril 
celebró ayer mfércólea a lés' pnce de , 
mafiana sesión de segunda convocator», 
ncupáudqie de los Ltunlcs pendientes de 
despacho.
Presidió don Jgié Gsrcíe Vaidecasai.
Hey debata en el teetre Ltra In notable 
CBRzouetlfta Llvfa Cervantes.
yícUma dé los débeses de la maternidad 
fqlledó^tyer le distinguida nefisra dofiu 
joieta udoa de la Rasa, espo»o de tnestro 
partlculsr amigó don Ado fo Rayes Otlej 
lo, y sKbrina del tdmlilstrador de «E> Dia­
rio Msikgsf fio» den Angel déla Rssay 
Jtn ésez ee is Fíats.
íB.f|»ada modelo de esposas y madre 
carlfiQsísfma. Por esto sa Binerte ba produ­
cido general sentimiento ób'todas, cnintáa
■
personas tuvlóron ocasión dd ttataria.
Esvlsmob aP la fimilla de le fludU v'k 
parUcnlar al vfndo, la alncera expresión 7» 
anestros sentimientos, deseándoles re i^  
nación para isbrevelltr la despida. "
Anoche, a las once, távaiR ^  ieáiL 
dncefón del cadáver al CementéffRtk RL 
MlgneliislBtleado al triste acto RKmerasia 
•migos de Ir famíilR.
Presidida per el alcalde le reHuIó) 
che la Comfitón de anbifatenclai, dás 
cuenta de Isa contestadonéi formi^ 
por lea fsbricantes de harinas a los ofi¿ 
que seles remitieron acerca de las ex vi 
tendjBi de dlchoAaHícalo y de loa preeSót
Se convino en cetebrat hoy nnarqúmi 
a lai cinco de la tarde, pn ia.alcaídía, sa : 
tiendo lea fibrlcántes de harlhai y l a ^  
millón de inbalstencias.
Hay 8 tas tres de la tarde sé reinlrá 
el Ayuntamlenta la Juntfi local de prlmsti 
eniefianza, b»Jó tú presldéii cláf dét 
do reglo. f
Se enenentrn mejóráde déla dójencla 
qne sufre Is s«>fioro de nuestró i)» ' 
•migo el Jefe de iaEhcción de.EiÉ  ̂
deestn iprovlBó ta, do
Le cele bramó».
Ya es nn be cho que en los próxima | i t  
l y 2  de Septiembre se celebrará(if& 
nuestro circo tanrínó dos rnsgaíficai k- 
rrldsB de to ros. ' oí
Los espadas contratades pira aiitw 
fleitsa son los famoses ólsitres Bdeioáta, 
Paco Madrid y Lvrlta, quien tsmairá laai. 
terna ti va en la primera corrida.
—  HOY —
LIVIA CERV^ANTES
TEATRO VITAL^AZA -í ,
Compañía de xarsnela y oparati dlrlatla 
por Rafud Alarla.
Punción para hoyl
A las nueve; «Ultima hora», 
í í A ba dita: rey que rsWó*.
^  . t e a ir o b a r a
Todas las noches grandes secciones de #  
rletós.
^  CINE MODERNO
Punciones de cluenifttógrafo j  varíete» te- 
dw ios domingos |  días festivos (tarda y m>
tMl* . ________ • ;u:.
^ p .d e  EL POPUELaU
N U EVO E ST A N T E  A PE D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL g ü B  PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
inniiriii liiiiííi iifiiiii
Irta magnifica linea de vapores redbe roer- 
aensías m todas dase» s fleía sorrldo y con 
eoaodasleaito directo desde este puerto a to­
tes ¡os de su Itinerario «m el Mediterráneo, 
Nt^o, Zazíassr, Madagisear, lado- 
C^lua, Japón, Australia y Nueva Zdaiídh 
S* COMPAÑIA 
r a  NAVEOACION MIXTA que hace tas 
salidas regutefes de Málaga cada 14 días 
o 3«aa los falírsoles.de este dos semanas/ 
Para Isf rsuss y más detaibs puedsu di- 
«80s__»n rffiprwsRtots »R' Míisgn, te# 
Pedro Góass;? Ctelg', Jos«fe Ufarte isrrícii 
tes. 1
Málaga: A n g e l  1
I  ¡ H O V E l I j l D !  ~
ÍLA ZURCIDORA MECANICA 
[Con este aparato hasta un nifio pned® 
rrapfdamentey sin Igual perfección
Zai K«®¡p Jf re tm an d a .i* , ,/1
Amadlas, calceítaes y tejido de toás» ! 
I  clases, sea ai godón, lana, seda c feilo j  
I  No debe faltar en ninguna famítía 1 
I  Su mane|o es sencillo y de eféctai
I sorprendente. Cada zurcidora mecáhl- ̂  
I  es va acompañada de las Instrufcdo-l 
nes precisas para su fundonamlteío."^
' Se vende «bre de  ̂ ' - • ■ - -
¿ de DIEZ PESET. 
i mútuí!!. ■ ■ / 'i 
I No hay catálogos,. |
f ’-Máxiaso Scbneider~ I
 ̂ Paseo de Gracia, 97. " ^
Barcelona, Espaíia
A G U A
M I N E R A L . - " '
■A t,iifi« :A L
Indisantlbk sRf o^osiilná sobra lefloi los
Vendó
Jusasioi te las tel ápiwhto a¡gsKlk ía te SS
ñ íde bíKs, hespís, vmími, ssiá^otes, oS  ^ «a»
, Botellas m fisratseias y dsoffRasteŝ  y -JtesIfsaa,
os las aBbiolRtainaBta' natasab*
«sfratell*
■na prensa muy fuerte para leretaiÜé 
**̂ f®«* Bodegas de Hijos de Antonio Bar- 
celó, Junto ai Carmen. Mátag®.;
.estos previo envío
S por gire postal 8
Un rmevo a l im e n t o - N l i t i - o l i í t t 'a
(MARCA EEQISTJBADA NUM. 22.988)
o P“ » «tobafe ,la,.4e b ^  ,i  aé «abajo iatdeotad
, ,  constituye nn, alimento ,completo, de sabor mnv aeradabla nn-tedos los temperárfaentosyá todas las edades. ^ agraaaoie. que conviene n
SOBREAUMEMTAlílli^É - HIGIENE - ECONOMf A
De venta ón la Tienda Inglesa, caUe Nueva.—La‘ .Castellana, Plaza Alhóntoa 18 IB í?.. 
zar Anglo-Espanol, Marqués de Danos, 8.—Don José Marqués, Torrílos 106 
calle de Granada -D on Miguel del ̂ ino, caüb B s p e c e r í a . l S X S t ;  T 
60.—Don Antonio Manzano, CiSter, 82.—DwAlfonso González, Oannen, Nueva,
Traspaso
Por tener que insentarse sn dua|ó hé 
traspala jin  btfrátfüo, siínedo en el mejor 
litio de Málaga.
Veiiflo
une tírenla para yinó o aceite, una ealdem 
rara arrope o Jabón con hornlllón de hie* 
rro, nne psitorlzedor, dos treiegadorss de 
Biltrn, verlas tinas de trasiego y uha raja 
grande de hierro para clNdalei.~ D. Aii* 
toulo Bareeló Midnafio, Bólsa líüm. 1 .— 
Málaga.
Aceite Oriental
Oiin ¿ « n tn  gótai d«Ac«tte Orirátat 
dsn atói cabejlos el brillo del esmalte y 
vneiran estos a sn primitivo color rablfi 
pastaflo o negro, il estuvieran cenosos.
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como me decía un día en coníian^a el señor principe 
de Talley-rand. Se fijó pues en este último medio, en 
el veneno 'fatal, en el sombrío venenó; y cuando le vi 
llegar hace un momento, pálido, desfigurado, jadean­
te, espanvoso, temblé con todos mis miembros, y 
adiviné a primera vista, que acababa de suidarse. En 
su consecuencia le pregunté aíectuosamente: ¿Qué 
tienes, perillán, para harcernós esperar de este liiodó 
al público y ami,ha¿é úna'hóTa?--Señor Copérnico— 
me respóndió~,he p'úéStqíifi áú iis  días;—Estáfran­
queza me conmovió. Pero al mismo tiempo me sor­
prendió uña cosa, debo c'óñfeáatlo; éstá fué él sábeú 
por su propia boca la deplorable noticia de su muerte. 
Pero como He visto cosas cien veces más sorpren­
dentes qne ésta,continué mis investigaciones—¿Y de 
qué manera, lé pfégunté con voz conmovida, y  con 
la autoridad que me presta mi edad y mi posición, 
has puesto fin a tús días?—Eiiveñenándome—me 
csntestó Fafiou.—^̂ ¿Gon qué?—Con veneno.—-Con­
fieso qué ésta tesptiéstá mé pareció dejar muy atirás 
en subliliiidad aquel «emurió» del viejo Horacio; y el 
«yo» de Medéa.—¿Y dó'ríde hás encontrado el vene­
no? le pregunté cOñ la caliíiá de un hóñibreque cono­
ce treiñiá y  dos clases de contravenenos.—Éñ el ar­
mario de Vuestra alcoba—riíé respondió Fafiou con 
voz cavernosa. Al oir estas p'aláhras,'ñii 'pélucá se éfi- 
zó sobre mi cabera, y mi barba;que acababá; de aféi- 
tarme, brotó súbitamente, palidecí de piés a cabeza, y 
oscilé sobre mi base.'—¡Desgraciado!, exclamé con voz
a la nariz, la cual semejante.a la dpi padre Aubry, a 
quien he conocido en las orillas del Missisippi, se 
inclinaba tristemente al sepulcro, ¿Ĉ ué tenia Faíipu? 
¿Qué punzante dolor destrozaba sordamente a éste 
distinguido artista? ¿Se deterioraba su estómago? ¿Se 
debilitaba sú pecho? No,. Féniz Fafiou, había acabado 
de crecer. ¿Era la miseria la que l,e perseguía? ¿Se. veía 
;a ir por la calle con la cabeza descubierta 
por no tener sornbrero, descalzo por no tener, zapatos
o en mangas de camisa por falta de casaca?;Nq, voso­
tros mismos podéiá-haberos convencido, de ello. Fa- 
fiou tenía un tricornio nuevo,'zapatos nueyps, Ga âca - 
nueva, que ya le, he autorizado ;á - sacar de, centre mis > 
vestidos viejos. ¿Tenia que lamentar la ipérdida de alr- 
gún pariente querido; llevaba' en el fondo de su: cora­
zón el luto- de su padre o de su madre; se le había 
muerto algún tío síh. dejarle nada, o algún sobrino, 
dejándole deudas? No, señores; Fafiou no tenía padre, 
ni ñiadré, no-tenía tio, ño tenía'familia. Pero entón-; 
ces, preguntaréis, milorés y señores, ¿entonces iqué te­
nia Fafiou? ¿Qué tenía señores, qtie tenía?...
-cjSí, si, qué tenia?^gritó la multitud. , |
—Tenía lo que todos éstamóis expuestos á tenér; 
grandes ypéqüeñós, ricós “y poferés: Fafiau tenía- pê ' 
nas'én él corazón; Fafiou estaba enamorado. Yá oigo 
éxclañiar a algunos militares: esó ño es cierto, Fafiou 
tiene nariz de trpÉnpeta y nadié sé enamoTa teniendó' 
una nariz de ésá foriñ'ai Me-tOrisafé ia  libertad dé decÉ 
a los señores militares de todos los grados, desde los 
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medallas de oro y plata la Exposiciones científicas
te, los eáb'ellos blancos á su «¿niHvr ní?*' para restablecer, progresivai
refrescante en sumo grado lo aue no mancha la piel, ni la ropa, es inófensi
más recomendable bizantina Si A con la mano como sifueí
te a l ,P r e c ia d o T p rS  -M?D^^^^ 7 peluquerías.-Depósito (
botella fó marca de fábrica y el presinto que cié»
(^sírecíieceR nretrales, prosíatiíig, dstitlB, catar» 
vejiga, etcétera —
<i« 4e lan af«amaon, Anivaii y le«u iM «s 
9 p B F 8 T E # | HOlOili BÉTEOBiÍh»~ii''lrarsw|r|
y garantida
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feMtoBda u  otinoB. *1 mam ,
Mtiss ífinársDi «.aih.. ihj.
S  5̂ ^̂  ̂ » a a o «ó r«'S S S ? t
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ise, úoloras te lorbneséi, kanchas y erMei«í^**i®', las atehft
taiT<>ta3ui> 7 W i .liw. á  «ÍBU, " bL 3 ? í !í  «• *»>•». •aiiiIÜí. ¡«Wímmí» M . «tan ú aUi i «  M nffi'S f*** *u®***' t**®' 
iiápaseiM. •w»*BefeMsd¡latte.
> fliñvnali. N t a n w k á i t M S . . '_•
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ÁBusilis **®®****®BfB« ínRBetentóa”̂ miB$«”Te^*4 ^m íl í l i i l i  ñera!,etcétera, se eHuran tomtete*a1 1
MÜSOLIKA OOSTANZI. inraseo, 7 peioSS' * HaxifiJIÜ ÍM
c«R$a: Sin tes prinoióalei famnaÁUta á 
B Wtefiteiy O.", Alcalá ‘̂ *®*** •»
nsnlto» snédieas, sonteeiandft ffniía « «nn .
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